Report of Nathaniel B. Baker, Adjutant General and A.Q.M.G. of the State of Iowa to Hon. Cyrus C Carpenter, Governor of Iowa : January 1, 1872 to January 1, 1873. by unknown
[Xu .. ] 
REl~()l1'l~ 
ADJUT.\.NT GtL ER~\L 
A. Q. M. G. OF THE STATE OF IOWA, 
Til 
1,\. ·1 .\R\ l, 1~7~. Til .1\:"'1 ' \H\' I, 1'78. 
:'1'.\Tr: IIF JnWA, 
.o\JlJl'l-,\;o.;l-tft·:"\tR.\t.'s O•·t·tcr. 
lh.:.-; )lm~•:o; •• r:mnary 1, t~is. \ 
Ji&,_,,.:. Cl Rl-!1'1 C. C.\t~r£...'\T£n, t;ot•Crll''' of Jo"••l, rlw/ t"rllmmtllt/t:r .. I"J•-
1'/dtf •{ tt., .Vilitia tl~<rr"f: 
~10.: 1 hM·<• rlw hunnr tift ~u1unir 111~ r•·1tOrl Uti '-'•liut...ns t-ti\ m·n•l 
wd A<·ting t2uartt•nnn.o.tt..•r·th~.lll'Tal uf the St:lh.• ot lrH\ '· 
R!Jiol'l"l-:11 o•• I'OMMANDI!:It.IN-l'lllt:•· .\Sil ~1'AH", JA:S. I, I~T;I. 
IIAliK. .R,uncs. UlUU£111:&. OYFU'IC. I ;~:~~~~~.. U.&MAIIJUt • 
.- -~--, ---
Governor •••.•. ,CyrUA t~ Carpenter .,u.,. Mninea, l'olk Co •........ rorunuontl.,r-in-r'hit·r.i ... • ••...••• ColD. oUhtiwiiiArnOe, t'.8. \'., lbttb 
~;.!. ..u~,~~~~ c,::;t _or:.~·::: t!:l~ 
Obh..r Oe~~- 1tt llUbl.,lftlb Ar1a1 
f,;orpt, No-,, G, UWU: JiODPNblf 
mneWr•d ~ut., Julf, 14, IHdlr cnn-
llr1nt'd u bru•vt Cn nntrl of Vol••· 
taor.. P't!b. a, ••· tut" eliSe "''' 
IIDd I'Jir.rltorfOQ"H!"Ite•,~ ·IO raalr 
~~~e J~:d ~~~~~~~-~~~t~~'t~ 
~~,~~~;:.0A'irf:~~:.:C:~::!a~ 
• tN•Iddt ol W'•btJter en 
Brig. GeoeraLINathanie1 B. llaker .. !I)H MoinOfl, Pulk l"o_, •••...•. :Adjat.alr.'t antl lnsJit't'· July ~:i.lRtH O~rf:~.!!' C:.~~: c~~=l 
tnr Geneml, .-\. Q.l 1 J. Klr11wllil04: re appula\ed br ~r. C'ri!n.
1 
A. Com. Oo•. Kirkwood ID 1.-: ,..~. 
Oton.,ant ••·tlng» 1 r:;~r•..tbrt~a<r. , .••. lltmutlan .• 
PayruJUJtf'r t.i(•n....... I h~o:~~~~!;nlrra ,:.·~~ 
aD4 b7 UOT. '-~•rpqtar lal!JH. 
' . I . I'" I I (' .J II t~9; .. Lieu< l'n n ... Iowa .... aJ,.. IJeut. (.4:tlonel~B.FrankbnRen~, ..... Mareonp,lo••• Co .............. all. ·•-&- ami•····--······• an. 'ni • • ~t.&..lMJ: htLint., Rttol. ·~ 
1 ~ol;.~~~-·ri, :=.~ "~- ll .• tr.& 
Lleat. Colonel Frtmcia M. Tbomaa..IManballtown, Mand>aiJ !.'o.~Ai<l-<le-Qlmp .......... .Jra11. 11, 1872!•u. S.rr'l c.-. I. II1Jo •••• caur,. 
Lleat. Oalcmel -H. (', Wllllou.; Iowa City, JohlUIUD Co ....... 1 Ald-d...UUnp ........••• .IJWl. 11. J872:11d Lleal. Co.K, "'It Iowa'"""'"" 
LieaL ~--- B. latin.-... :Fay~tte. Fayette Co •....•...... iAid..de-Qunp ............ !Jan. J 1, 1K72;•t~'L~'•-~~!i1a: ~·1!i~:~l! 
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IIOIITEK OF ('OIOUNDKR-IN-CHIF.F AlW STAFF, HN. 
...... ........ J&DlJ)UCIL. orna. 
IJouL ColoD<!IIEdpr T. Eaaipl ...... lllee Jluln""' Pulk Co .......... \Spedal Ald.d...t'arup.. Aug.I7,1Si!!10d .. ,.., O• o, 11 •-• '""""'· 
r~r= .~. ~~ •. ~o:;.~\M.~~: 
1 hu" a. a• X.Jnr tM.b ••• 
I 
' I c._ ... ,OeL -.~~'lml.., .. Out. u. 8 ,. 
Oaplain ......... William H. t1omillj! llee Jilolu.,., PoUr. C.o .......... Mililat)' Secretary .... April 7, 1869,oooottllo prlodpol .,.,. • ..,Ad 
I 
I )nlul QeHnl'" oflr• 4artaa 1 ... 
: war ahd fttr ""'"U•• after. -I•• 
~D!:MtJ::mr::'c,~l::b.':: 
(i~ :r:, ~ ;::. r::-~·:. 
I 
::·=-= ~~~~ ·;~-
1 a. •~1de4 ·b, Got'. Merrill Ia 
I =-~.:.=-~ .,~~~ 
carp. ..... ,. Jm.. 
JIOift'KK OF ORGANIZED MILITU. OOMPANIF.ll, JANUARY I, IRT.\ 
. .... 
~aOI-..d;lati.JeiiWI-~ - ~- · ~-, 
On1C18111. ' .... 01" COIIP.UCY. j LOCA'f'IOW. 
r.!'.... A. m?.":J .. ~ .. ~:.~.~~: luJoiAid Zonavtlll.. .................. [""' Jilolneo, Polk (~onnty •.•....• 'lprlngflt•ld n. I. rlfl• 
OapUID, Chari.., \". Moant; Ia& IJ,... 
........, """"''; u u .... t .. aant,j I 
Cbarlel E. Inman ••••••••• - ............... 1\1nton ZouaVI!II ..................... Vinl.on, Bt--nllan County ........ 1"prallltfleltl It l.o. rltlt.•. Oalllaln, ,.,_, A. Dotrllllll: Sr. lot 
f.leat.tinanc, Wm. H. Parlier: Jr. 
lot LleuleDalll, Dot\'ld H. Holm .. ; 
l!r. ld U-aanL llotTid G. H.,..l I 
Ca~:r.!d LieuLE ~k Banti ...... I~W.Ier Battcry ...................... ltAnrJer,l1JickRM't\-1 .. 4-,Unty ..... ,!l 6-pt;,uwlt~r eaDUOO. 
Waa. RtlwiiUKI; Ia& IJouleD-
- aDq' l1MBD&; 2d LieateDanry do .•• - AL.:CJJ"aCOr Artitlecry .................. )JM;ft'gOr, Clayton (:0unty ....• . 1 6-punmh·r CIUltJ')II. 
l&pr.am. Tboa. o. F"""by: loo& I~· 
leaaDI, Jobn H. Tiei'Dey; 2cl Lleu-
1 
I 
teaaat, NoU W. Deaimo ••.•.•.•••.•••. CllDt.on Arti1lery-•.•••.•••••.•••.•. rlinton, Clit1ton c_'.onnry ...•..••.. 1 1 r.-pouuder '""""""· 
Cit)'ollluliatlon ........................... Noorprtlaatloo ..................... Rurlingtoo, 1"-"'lluin .. l.'o ...... I &-pounder ClDJJOll 
Cit)' ol Xeolualr. ............................... So orpniullon ..................... IKeolr.ok, [,.,,, (Jooulf .............. 's CI-J oundOT C&!luun 
CtiDiaiD. Wm. While; 1111 U""IA!DaDI 
Wa. S. ,....__; :ld U~tUeaant,l • , • 1 . • I . 
4lboft .8ftnntolcnr ........................ :RaiiA!I'J A, C..-:o Artlllory .. l'reoro, llmur<li.<OIIDiy ......... I 1>-J~<>under <annun. 
OliDIIoiL J-. B. BllloU; lei Lleateo-1 . 
-. Ahla Jt. ....,., s.t u • ..-, 
ill&, .AIINd M. BarriL .................. JIIaker IJabt ""'*' C.•-alry .... ,l<>wa Clty,Juhooon ("ounty-.. ~r .. nr.;r ""'"'" 
.... ....._..,., .......................... ;soOfiiiUii&ation ..................... 'ForUbdlooo, J,_.., ~"••Unly ••... ~pri~d.,l<lll. [,rill< 
Cultda.. a-.&. l'roYnot; ht lA.) oo.\ 
8. K.t!idle,;Sil Lt.,t..1aaa. E. Burba--~ uuurtl lllulil Li~bl ,\rtill-.·ry .. 1", Uluff,., l'uu .... ,lhUui•• l"u I tO-pro~tltul•·t ··;:~,J : w·u 
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I!IJSTU: OF Oltk\:Sl7.EII :MILITIA t'OllPA:SIDi. JASl' \~\· I, JS7::.---<:c•:<T1HW. 
ANll. OJTlLIUU~. I MAJlE OF C,_"())II".ASY. 
('aptain, ."-nhUr ~- ll~&rd)': t!lf. Lit>n·· --
h.•nant, A•la.rn 4 irhut"JI; ~d l..it•Hh·n· 
J.Ot'.lTIU~. 
ant, lh.milton M.lliU'tlett ... - ......... Iowa l_'ollt,::-e ('ompa..D\" .......... t1rintl(·11, P~>wel!biC"k t'l•llllt) 
Car•tuin, Ja.mcs L .. lie(hlt•s; hit. l.it!U·. • 
tc•napev \'lll.!ant; 2f'l I_JL'1lh.•niUl("Y (,)n lmrA l""ltll(• Attr'l ('(•1ltogt'l C,-,, ... Anws, :5t••ry ('ounl)" ............. . 
l4lptain, 'WUeon Lmnj'kin: IKl Lh·u-. I 
""nr'~"'--' rt J.. rit14!tt, Rml 1 
' 12·pott·~,lttr ··annon. 
l!nflt•M ridt~.~prin~lldtllU~. t_ 
rillox. ttn•l I l:!~plr. nutnnal. eo 
tenant, ~itlm•y J.lk-nnrU.; ~-1 Ul'!'u- 1 
tenant, WaldnJ, Me'l"•rh~---········- Fort lk)j.lgt'l li.a'''-'">'•······· ·······'rort I)O&.ltte•. \\",·l~ll~rcoutlt\.- 1 1 12-pon .. •h•tr..J.nnon 
('"a.ptai~ \rrn • .;\. ciehlutnJI. bt Ut:n · 
Wnant, ltut~RM!II JCihn!!ton: !J l.u·u-
tenant, ltutledat' l~s1.. •...........•••••• ~COSAuqun. Artillerr ............... J\.:·t~uqua, \'itn Hutt'11 ("o. , • .'t 1:.!·1ot•nn•k,.,11JHII•Il 
l"apbain, Jnhn II. South; bt Ucch:n· .. 
ant. \\'IlL L. l~xij.; :.."-! Ut::nlt'llAUl, 
A. E. Puffer ....•..........•.• u•······ .... ( ·NM"ter \"rtt>rnn (IUt\rl\fll ..•.•••• · T~ MulnC', Polk t OUnty.. . .. Spri~fl,•t.l It l. rli)('Jt. 
l'af::!~i~~\-':' ; :!:'i~:~~:~ b'e~~~~: 
ant, ThOfl. E. L'OCiltf:r ..................... . 1\)(shoul.a!§ Ri8t'5. ................ :Rolfe. ~)I'BhtmW C<Junty ....... Enfield rilk-s. 
I '&plain, Fabian Rr1dul(; 1•1 u,,.. 
t.eDADt, <;u.c. 8healrfl>nt :..»cl l.h:·utf'11·1 r ant..lltrman \\*itn-rt.- .................. Uurlingt~'~n fi-trard."-·· ............ 1 Unrlingt•.m. p,~ Mt•Juu t -, ____ , 1 !o0pringflt~l<1 H. 1 ... rUh.-... 
care:!~~~-;;:~:·~-~~~{:: ~~~t L~~::· 
lt'nant.,IWnj. F. ~Uh1Uil'r11 ............. .llltnnhuhlt t'(llmty Hilles. ....... ltuth&ncl, llumhohlt t'ounty_,JF..nfit•ld rtlle!~i 
t'aplain, SAtu'l II. •:khollli bt I Jell·: 
tenant, &tm'l ..-\. Yuung; 2d l.lcu-1 i 
tenant, J<.d~tuu lfuil ...................... ' l'llllllh\ ?'.~~mnn.s ..................... IPunoru. 1 iul1•ri~ f 'unnty •.•..••.. Enth·l·l rut(~. 
(apl.ain. Orrin II. l'rane: lot l.lent<m· 
11-nt., ticoF~W 1 ... Yuunt; :!tl IJeuten· 
,.::_~ ~:i:!J' ~:r:lc;:;:;;~·j;;i·i:l:;T;,~:· Ann1w~ .-\rtillt~r)· ................. 1.\ nan-OM, .lou~" c :\'lunty ..•..•••. 1 12~pr.:•nmler l'llllhOII 1.. I lay; :M l.t .. 1-AI-.•in J-' ( '•rt••r ...... 11\l"flkllk \~t.•h•rnn c:uar\1~& ........ K•.,.~1cuk, l.••t• t ·,,,lilt~·... . ........ 'prinJtllrl,t H. I. ritl<"f'. 
•• ! ;-r~f~;=;:;:;:;:;:;:~ i ~~2'~.-:- g: ~ ;r.f 'ii iii ;~~t;;;;~; t ~;. ~F ~i= =? =~ ~ ~, ~ 
... t- ·fi ~~ = ~:.~ F~ ~g-~~ ~. ~~~ H~"n~r~~E-':' :~z" ~' s~~g g-~ ~is~~ ~~F ~ 
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ARKS. AUJOUTRt:MENTS, ,~oc., ~J;SIH:D IN 1872. 0 
TO 'ft"UOII lMAD. g ~ i~· !!i1lil~{ij~'{ii!1 ~ 
li~,-E...:. ~ :.;~ "€f ~; .. ~~·i~l¥- ~ 
CapL .Tohn H. Smith, IJt'• Moln.,. .. :;;::;:::::::=:: .... ............................... ::= ... ::.io'!~.t oltl: ~::;..;_ .; 1 ~.:11:!?:~/~~~~~:.. .. ~,E~~~~~ fo, E Cept.TboblaAL.)I...,\cy, Rolfu ........................................................................ j ... 
1 
... , 411, 401. 411' 40, ·IOI 411 411 <1 
U.pL Fabian Brydnl~ BUrliogl<>n................................................... ..................... ... IWI ... , ;, ~0 ~··· (ill .... m, !Ill -l 
Capt. Kmrelon R. [ltorby, RuUand........................................................................ ... ..[ 40 lll 40' 4<'1 411 ~11 411 ;.. 
~~~~~/~r.r~Ju;:~::~·::·::·:·:·:·::·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·~·:·::·:·:·::·:·:·:~:::::::::::::::::i ::~1 ~ii ;:~: :~ ;~: ::. ~:: ;:~ ~~~ :;; ~ 
1-~~~t-i-;--1--,-!:! 
Total............................................................................................................ I, H01 ll!l~__l'i. _2'kiJ_2~:_;.~ .'~1 21~1___:,"!' d 
x. 11. n.\ln:u. E: 
Da Mosar-. lt>WA, Jauunry ll lSTJ. A. (f, ILiltl A. C.!. )1. u. uf lowll. 
COiniTUI. 
llli!TRUIUTIOIII OF AKII!l, AUJOUTI~t:Mt:NTS, &c, 1'1' 1'1.1 JANUARY I, IKi!l. 
lK WJIOQ POMD8lOH. 
·= ]·I.J I ~ I ·l!i! ~= !! c = !! il.::.:: ! 
~ a~~ I ~ :S 1!, =» .!i 
L\11~~1 ;;;If .t·-~,. ~ ~ g r·~ ~ ~ <$ .~ ·r'i ' f ~ ~ 
~ 1-!!~ ~ i" < .5 !i, ~ 
Benton ............. 1CilJ>I. Cbao. v-:-M;;unt ............ ----::r.r ... 1 1101 .. i·· ... , !' ...... , ~t, 8, K, It 
gi~~::::::::: ~rT~~i·e~~~~::::·:.·::·:·:·:·:·:·:: ::: 1 !1 ::::::::: ·J::::::' ........... · 
~= ·~::::::::: r:1 ~=:i~;;e~~~~~::::::::: ::: ::i = :::~~~ ::: ~· ::: 
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U... Kolneo. ...... ~(~lyof BorliTnn................ ...111 ......... i .. T+ .. 
Hnmbolck ......... ipt.ll.ll. !)erby.................. ... .. ... ~01 ... 1 ... 1 .. 
t:~~:::::::::: ~~~:~:i~~;·:·:·:·::~:·:~ ::~ :::· ii ::::::·~~~ ::r:l 
: ::::.7_-::::: O:C.'V'~:::::::::: ::: ~~ ::· ·;o; ::!:::::' :;h;;;·, ·,;,;,·:w;:.;;l14<)'~:' iool·j;;; · i~i' 'ioo1"i<i0 ~;.;· .. i:.;o !:l l'olt::::::::::::: 'i-~o~ ... ~~~~:::::·.:: 1 :::1::: :t:·:::::: ::: ::::::: ~ ~:~:1 :::::: ::: ::::::t::::: ~~ :~ ~~ :::::· ~~: :~ ~ w ................. ~pt. J. H. Sad\h.................. ... -·1 40
1 
......... i... ... 6i ............ : .... 1 ... 
1
...... M.• 40 ~01.... 10 ·10 ~ 
l'olla..-le ... O.pt. Chu.E.Provoot ............ 
1 
... 1
1 
......... 
1 
....... 
1
... . .. ' ............. 1 ............... 1 ..................... . 
l'owehiek ....... c..pt..A.S.Hanly.................. 11 ... 00 ...... 1 ... • ...... 2jl01Ml ......... • .......... 1\ll '~' l)ltl ... 1 '~''···" Pooalu>ntiiL .... - (JapL Tboo. L. ~[ac Vey......... . .. '... ... -ill·+..... • ............. l•"i· ,, .. ,... ~ll 4U 4U 411• JIJ JH; Ill 
~ •• - .......... 6en. J. L.Gedd<................... I ... 40
1 
40 ...... '-11) ~1111011 ...... J... .. • 411 lUI ltt 4111 jro Ill 411 
V.O ........... ,Capt. W. A.Oebbardt............ 1,... ...
1 
........ ,I... . ........ j ..... [ .. - ., .. 1 ...... 1 ...... ... .. .. .. ••• 
w-;;~·~~~::~.:~.:.· .. ~=~~~:::::::.~::~::1~ 1~·~:;;; ~~~.;il ~~~. ~~; ~; ~ ~· ~~. ·~~.jj. ·~--~~~ i~ •.oo 
DM x-. low£, llllltllllJ 1, 1873. /t.. (J. 
LNo. ·o. I ADJl'TANT-GENERAL. REPORT. 
IJ 
URAY tnnFOIUI OF l:'ECO~D .\. ·n TIITRD 1(1\\",\ 
T '~'A!I.i'HY. 
1 hA\'e i Ue<) undt'r ap(H'OpriKtioll o( t.hu JoJ •n•nth f:;l111Crft1 \. g~,;utl•ly, 
And amendment ther..to hy th~ Twclt\h n~neml A ••mhly,ll full""., 
l"'p to .January ht.. 1 '12, tn nu.·mhcn" of tlw ~l~un,l lo\\n lufiUJtry 
ami tJ~<•ir hcin;, 
S2'1 t•<'rtitiL-atA-~1 amouuting to.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *4,5jte ::aH 
In 1872, and up tu .lanun.ry ht, l!i73, I i.ot&ut.•ct tH nwmht•rfl 
of Nlmc regiment, 7 oertifh~nk's, amow1ting t_., ..... ••• , • • 09 44 
-4,677 93 
l'p• t.q, anqary ht, l 72, I h11•l i•••ll'•l to •m•mbcrs of tlw 1'hinllowa 
lnfl <1 their l1eira, 
817 llcatet~, amounting to.......................... ee,790 68 
In 1872, IWd up tAJ January l•t, I 73, 
d Mrtifittatt• , amounting t.o............... ... . . . . . . . . . . . 5 6U 
t8,8A2 13 
llKf' APJTl!LATION. 
Tntlll appropriation. . . • .. . . . • .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . • . • tl ~,&110 00 
Total expenditllf"''-
nd Iowa Tofantry, au certillcateo ......•.. t4,677 98 
Tbird 823 H,RS2 18 18,6 70 00 
&Ianoe> ntl~nd...t ....................... . $4,G8D 04 
EIR T lOW A CAVALRY OL I MS. 
Uader the pro•-islono of chapter 120,law• of the Twelt\b Ounoral 
"-mhly, I have ioeuod to membero of the fo'inot Iowa Caval!')' and 
thclr hoiro, up to January lot, 11172: 
818 t'l!rti6aat.ca. amonnt.lng to • . . . • • • • . . . • . .••••••••.•• tiii,Ot? .$t 
In 18'111, ud op to January l, 1873: 
7 oertlllea&C!!I, amoUiltlng to . .. . . . .. . . . . . . . • . . . . . . • .. • . • tu1 t• 
Total, 020 oertilicatell, 11111onntlng to . • . • • . . . . . . . . • . . • . . ~ 
ADJUTA..'I'T-OE!it:RAL REPORT. [No .. 
GE. ERAL ORDERS, &c. 
During th put year the following onlen and drcnlml"!! have been 
inut•4l for tho information of tho e interested: 
f.Hi;~ &KAL ORORUS ~ 
NO.2. ~ 
STATE Ot' IOWA, 
AoJUTANT.G& BIU.L' OPtrJC~ 
Du Mot. u, February 9, 1812. 
lr lweonw• the painful duty of the Go1·eroor 1<> aonollncc the clcatlt 
of JA\IEI> W. lilliJIK", third Go\'tlmor· of the Stst.e of [own. The 11·bole 
Stato will receive with profound grit•f tho announcement of the lo&$ of 
tht! wortJ.y f•itizcn, the u.hlt! statesman, the mAn who was ditiltiftl(uished 
11.1! a Soru11<>r, 1111d ""'P""tcd ...- a l'hi~f .llbgi•tmte of the !>tate. 
Tlno funcrnl of the lsmcutcd dead will t..~ke Jllace at Uurliugwo, in 
tlu• titale, "" doe lltb inot., at 2 o'clock P. 11. & l-
It i• dourcfore onlen.od, in rtl8pecl to the memory of the cl'f'. d, and 
to avoid any uon008881U'Y di•r•lay on lite 1-\abbatlo, 
I. 'float minute gnWl btl tired from the State .\rsenal from 12 "·until 
onnoet ou Saturday, F6bmary lOth. 
II. The detachment of artillery attaeh<od to the Olmsted Zouave& 
will report for duty at II o'clock A. Jll,, on said February lOtio, at the 
tate Aroenal. 
[II. Colonel Olm•ted, commanding the Zouaveo, is hereby charged 
with the execution of thcoc orders. 
IV. The national !lag will be di•J•InyNI at half nuut from tl1ll Capitol 
and tate Arsenal on the lOth ami IIUo in•t.. 
By order of CYUt" C. CARPENTER, 
N. Jl. IJ.oua, 
djutant-Oenernl of Iowa. 
Governor of Iowa. 
0. .] AUJl'TA,.'T-<a:.'\ F.JU 1.·~ ERI'Ol!T. 
CIRCri.AH . "0. L. 
ST \TJ.: n~· lOW,\, 
.\liJCT,\XTO-GESER..\J• ( )Ff'I-.;E
1 
lh;s )lotsKS, \pril 2(\ I 72, 
13 
In order to an ,."ef' the rmmt rons in•plirit•fi nmd(.• in r..Juti,•u tt) th 
,... ~uh1ien~' Uomtm~l Ac.rt," lately p:a~"'t'•l Cnngre."i , nnd 110\\ n. law (If 
the United • r.ates, I 1mblish tht• t;,lluwing "" th11 tit II tt•xt !\f tltt• 11<'1' 
•he same having beett furnitdlt.'tl to mt.• from thl~ I>t.•partlut.•ut uf tht~ 
lntt•rior, "'Ta.sbingtou, n. C. Tht' Cvmrui""it'n~r of till' l;cnt•r!ll Lu.ml 
Office hM nut il ned hi@ ruh~M 0.1111 rt-~nltttion~ in printt11l furm, ami 
probably will not for ~•·•·r11i WN•k•, hnt "" •oon "" funoi•ht•u, tlwy will 
1.., JIUbliobed fdr tbu inf<mnation of all sol•lit•l"'! in luw3. t N. ll. B.\K~:R, 
Arljntsnt-Gcneral of Io" a. 
SOLDIERS' HOMESTEAD AC•r OF 1872. 
Be U macl.od bv 1M &nak a11d Hotue of Repreo•m,.live• qf ll!d 
Uflilld &6tu of Anwica ln t'<mgri!M .tb~tlible<l, 'float CVIl1')' prl-
vru.e 110ldier end oftloor, wbo bu oervecl in the Army of the Unitod 
lkMee during the recent rebellion, for nlnctJ days or more, and wbo 
- honorably dhoebarged, uod hu romah111d loyal to tho Govuntment 
toolllding the troopo m.....,red Into the IICI'rice of the U nitcd tate• by 
i11Uc of~" third oeotion of an act entitled, "An act making appropri-
lltiolltl for completing the defenoe- of W aabingtl>n and for other pill' 
JIOII"B, approved February 18, I 611, and every -.nan, marine and oftl-
eer who hal served iD the navy of the U niled tal.<..., ur in ~e Marine 
Oorpe during the rebellion for ninety <laya, and who wao bonorabl7 
di8obarged and hal remained loyal to the Govel'llmoot., thall, on oom• 
pllanoe with the provWone of an act., entitled, "An act to HODre bome-
ltoa&da to actual Nltlere oa ~e JIUbllo domain," and ~e IWIIil -a. 
t.cn'1 \hereof, u bereinai\er modified, be entitled to enter upon ADd 
16 AOJUT !IT.OE ER J JlF.I'ORT. [1, 
.......,;, e Jl"l<'n!ll for a •1oantity of p11hlir land (not min..,..J) not e reed-
ing 160 acn , or one qUArtn oectton, 10 t... taken in compact fhnn 
Mcunling to lc•gal uhdi> i iono, including the alt.emate re!lt'n-ed aee-
tiou of t•uhlir land along tlw lin<' of aoy railroad or other pubJI,. 
work not •>ti1Prwiloe "' rnd or BJ•pr<•t•ria"'-1. llD<l oth..,. hmd nbj~llu 
<ntry "'"1,.,. rhe Home t,.,.,J T.aw of the rnilell ut ; I"' i ftJ, that 
11ald homr ttoad ~tll<'r hall he nlluwt~l i n10ntb , after locatiJ1g hi• 
honwwh ... •l, • ill• in "·hich to eonmumcc hi ttettlem.-nt an•l improv~ 
IDUIIMj nnd, prnt•itlt:d, ulso, that the tintt' whi<"h th~ hnm~t"'a I ttler 
11hall Juu • M'l"\'t••1 iu tluo ami)\ nuvy, or marin..,. roi"J ftforeM.id, hall 
he dudo••t•••l frnm tlw tinw lll'r<'tofol't' req11ired to ('l'Mt•ct till<·; or if 
di dmrgM on Art'o1mt of l\'OUJul receh·~ en •liahilih incnrn.ad ita 
11 .. l111 .,( •luty, then tilt' l<•nu of l'nli tm~nl hall "" .t~•h• lctl f\oom 
th<' lin ... h< n•toful'f' required lu perfect titlt•, "·ithnut n fen•nce to th 
lt•ngth of tintt:' he may haH~ ru-d; pro••;t.fr.,f, ho"'..,""• tl•at no .-wnt 
•hall I tl<' '"any hom l<,..loettl<•r "Ito hao unt n i<l<'<i upon, I tpn>n~t 
and oulthated hi Mi<l bnnte tea• I for 11 l'<'riod of at It 1 on.- year after 
he holl havo ~ommencc<l hio imvn•n mento a. ofc'"'""id. 
11:c. 2. 1'hal any pcrwon entitltod 11nder tlw I'"" I ion of th forego. 
ing e""tion to eutt•r a home &tud, • hu n1 > tuu '" ht•retu(ore enteMt 
unclt•r thu llnml'l!tead law ll <JIIandty orlun•l 1..,.. thau 16U "''"""• hall 
be pcnnill.t'll t.<• t•nter undl'l' the pro iotnu nfthi 8<'1 110 nm<·h land ., 
hett ad•lc<l to the <JIIIlntity I""' in11 ly <nle~l. •hall not e ceed tiKI 
.......... 
J:r 3. 'rhat in thl' <'IUIO nf th" •lt'llth uf ny '""''"" ,. ho would t... 
entitled Ill a homt•stA>ad onder the pnn i inn of tht• ftntt oe<'tion of thU. 
act, hio widow, if unmarriod, or in c .- nf llt'r ,J, .. th or marrillg", then 
hi minor orphan cbii,Jnm, by a g11ar<lian tluly •t•110iol<'d and olllciall 
et!l'l!dttA>•I at th<' OeJl"rtlnent of tlw lntt>ri >r, hall be ....,lhl I t all the 
benellt. enamt'nll<'d in tlti ...,t, ubj""t t.<• II the prm i ion .. to llelde-
menlantl hnltro•ementto th<'nin euntahu•l; 1 ,....,;J, tl, that if n h Jl"'" 
eon diod during his tunn of 111iotment, the whol<• term of I i eolhtt. 
m nt hall oo dtoducttod fnom the time be~tofo"' requirt!d to pc ect the 
titl • 
liKe. 4. That whlll't' a Jll'rKOII at tlw •law of hi l"nll\' uf a tract of 
IIUid under the Hom l.<.'ad law , or •ab.<"'fl1t'ntly then.:.. wa actuall7 
enlbtlell and employed i11 tlte IU'IDY or na• y of tit< l" 11il<'d hU 
ttervlce therein aball, in the Ad mini !.ration of aid Hom..,.t.ead law be 
uonatrued to be eqoival~nt, 10 all inte11 arul P'"l'""e to a 1clct 
1178.1 
r.,.. the 
ni~. 
:D. I. 'ntat aJI' ohli<'r, :ctilor, ntariue uftlt"er ur odh.'f )K'nt.on t Hill 
log within l.ht" prol i i(ln of thitt Al't Ulfl) 1 ~ "•·11 hy n.n ng'l'llt u h1 I" r-
IOD, f'l1ter upon Micl hum€' tca•l; Jlrud lrd, thnt thl• ~'!lid rlahnant in 
J.enon ball, •ithin tilt' time )I ril~t, '''mnwnt ttltltut!nt a1ul im· 
pro lllll ata o11 th•• "'""''• abtl th~rt'an r fulfill all lht• ro<JUiroJoeni.Ji of 
thlllacL 
liC. 8. Thal thl' l'ommi ion<'r of the t ·~nom I l.allll 0111.,.. haU 
118 •&honl) to 111alt.- "II n<'<!tlful rul• and M'glllat.ion t.o carr:! into 
et'- proviaiullJO of this act. 
l'fHCl L.\fl :-<n. 3. 
,.;T \TE OF ruW.\, 
4\J,JTJA'Sf~(h:...._t.H,\I•g ()l..r,, .r:;, 
U1-:~ )[(ti\V.:-., 'lafH1 1 i2. 
~n rmwy iu•JHirit•!Ol fare m.ull" in l"t-'latiau to tlw lntc hunnt~ l1m, thnt I 
i ..... u•· thh• t·il·t~ulur. wl1ic.•h ,,;u he ~""l.mt iu I'PJ~IJ tu 1.-ttcr!" on the !-!Olt.i<•f•t. 
I publiMh tl11~ h•·l'lt iuli:n•matiou with whid1 I 1lln l'u,·ui"'ht.·tl. Thu la.w,.; 
lm\uju .. t.llt't.!ll furut..,Jsc•ltv me ''Y ~·r~t•rul .\.UtliLDI', lf. ~- TI'Cl~ury. 
!\. JJ. IUliliH, 
.. \•ljutaut-GCnt.•rnl uf luwa. 
ll·'or"t 01.] 
THE.\,..l'HY JIEP.\J IT)!lci\'1', 
~t:.~o.·u. n . \ nHrun~t> l ~rf'H'l;:. 
, \ 11!01. 15th~ Hli2. 
Stu: Tlw l'i,L't~nt law uppliPl'l nnl,r tu rmm ~d1o cnli:-ol-t"'t fitl' thrl•e 
~'·m·,.,lwtw•·L'U Mny 4, HHH, awl .luly 22~ ll'lOJ. Ullll w iVJ\\"cJ'l'UlU.Stt.!rcrl 
)'ri"r t•' . \ H!-"ll"~t U, lRUl, an,l \H'I't' ho!Hirithl~: tli"'~harLw•l. 
J)i,.•·har'!'l! tf,r pronwtiou dol'"' 1wt elllitll' th'-• )ololdil.•J' Jtl·mnotecltutlli ... 
l,ouuty. 
In ··~~\It' .h-:ath aftt:r ,[j~{·lnU\!l•,. till' hl'irH of thl.' c.l,lit•r nrc nPl t·uti· 
''•·•I to tlw iof•11Ut)· -
S,,I.(j,·~ •'lllill•·•l r.o this huuuty \\ill fllll l•• l·Jtlidt·•t 111 h.,nuty UT1•l1·r 
th•· art. ut' ,J ul~ ~1j~ 1 !'lOti. 'l'lw b•tllllt)' tllt'rl• Jtl'nlllioo~t·'l i~ ttpon C('l'~l.ill 
' nit• lill••lllo; naiLIUtl in the at~l, :ltl•l thi,.. dt·d.oiuu tht'"' 11t1l c..•ha.U!!(' tiJo..,e 
t·t•lulitiuu. 
K ll. FREXCI1, 
.An•litnr • 
• \ I~'J, Ia\\' t.+~lcndiu!,.! ti11H' fiJ .JuU\1:\I'Y ;W, h17», nu· tiling :tfl·lifilm;tl 
l,.,nuty t·lnitu~, nvt ol July 2~, lti6U. 
!)Jll't.\;\'l'·lil.:\lltALS I:F.I'flhT 
[Fcor." ~ .] 
THE,, •l II\' DHI'.\Il'l )tl-.. "I', 
~~(0'\lt \t'lltTU\l~, lh .. Ft I, 
Al'RU.-:!:.?, I~';:!. 
:--onl•li•·r, \\ho t•n1i,.tl..••l Utuh•r nl't n.f Jnl) t, I~UU,~ n'N' un1 i'Uiitl!•d 
,,, tht~ llllfi:&i•l iu ... 't:tJinlt'ILt.' nl 1wnut~ U111h•r 'Wl•ti••n nnt•, :tt•t \fardA 3, 
lF;•IIf, nu•l ~IL·• i.-oo.i•JU of . ;\ttnfltt')·( h•u••n.l uf J:nttltlt) 1 U, I k7ll, IUih'"'!" flll'ir 
)JjJi.f'lmr.!l.! l'l·rlitit•att·~ tll•t..•hrt• llll'nl Lu lu• ,JiAt•hn~ctl hy rt>~Loorm uJ' uE\ 
l'il1tti4JU uf h: m1 uf fOt•n-io:t·~·· 
4. 'l'lwlllll wldt•l, p:)~..:,·•llhc II"""'' ,,r lt('pn• ... t.•ut.:ui•···~ gi\'iUJ:•·t~ht 
mul nut• thtrd tlnll:u' pl't' 1nuu'h to •·.wh ul.li(·r dndu•• hi"' #••·tu.al •wr~ 
'it•f', nul hM jn~ p;t .. >{i!.J tht- ~\'llak, i Jl(lt u 1." w • 
. ~. :\o l:aw !!l';mliu.~ hunuty \\a .. •·uat·t• ,JI'.,' tht• Fnrt)·li~l C 'IIZI'\."!'I!Ii, 
uur hll RftY RIJ ·I· law hct·ll t'lllll h··l ilfl I' tlu• ltd. ,,r \1 rc·h .1, I au, 1'\• 
~·t'f•L thl• .n•t of \pril :!:t, lH'i~. 
u. In alf c.L. ... ~ \f'lwrt• l.l;Uik:"l Olll•llnljtrlllltiun~ fur lhc fH'C:41'ttl:ltiun ut 
d:linlk fur IH•t111L_r, hy dn.iln:Uli.N, nrt, l'l'•)Ut•JCtt.•ll, Lht• k.l•r \ it't' nf lh•· ol-
dif•r, t.lH~ ,Jll.lt' I1U1J pt•1'iocJ 1.1f (1:U'f. t•nli"'lllh'llt., tit~ \J.~~t· 11.1111 C!l.ll'(l' uf tli 
~·hnrg-c1 orp if tlu• ;.;Hl!]i\~r i)'j 'lt•Rd, thB dati• nnd 1." 1 111'<~' of t h~:tth 1 1.111• r,•Jn· 
Li•m.,hip ,,j" r.hu IH·tuv;;.t hciN>• 1U11l \\ u \'I' lhJUIH)' iN dairut·d, hlmuJ,l bl' 
1\lll_v >l:lll•ol. 
K B. 1.'11~::->«' 11 . 
.. \ n,filur. 
• Tho tim,• h:J-li1 now ln·l'U l'.\h'Uih·l1 f\11" filiug ndt t•laim!'l, toJnmuuy 
:-1(11 I ;3. 
ft4~; "tH f, :'; \1TI'K ~"- 4i:i.} 
A 'l \Cr :a n>IAt{ n l-£1 huuntl ... 
II it t-.,'-t•:t,./ /;yfl,t" ·''tii•T(l' ttu•l /{uU-11':. t~( .ft.1 ,,.,~u·,,r,,ft•·t~ of tht> 
f~tHittf .'\f•tl~' r!f .lm~.rir•t ;,. f tmyrr~:- !l.'18'*mi,Jrd. Tlt:H l'\t·n· \Uhllt-
ft>(•f". non-<'uuuui .. "'iom·•l Hllh't.·r~ prh":Ur>, 1u11'ii•·iau, uu~l aniti~..:~,..r, wlsu 
t·uli;itf••l ir1t0 tlw militar)· ... t'M'i(·t· nf llw l'tdh••1 St:&ft,.. J'l'iur tn .lnh· 
l\1 f'llt.\ • \'('(Jit•l, l•i!Jiilt.._•fl Juuull'\•1l llllll "'i.\ 1.\._.lfl\.'t 11111l•·r 1lll' J'rw•bluatiu;l 
uf lfw Pl'e..,itl-&.•llt of 11u.- t"'uilhl :OO.tnll· HI \h) 1hinl, ei.trlltct·n Jiuu1ln·d 
mul tii t.~·-nm.t, aud lht: urdt•l'!'; t,f tlu· '\\"ur Dt·p~u·tln(·Ht i .. "th'd iu pm-su-
fUih• tlwn•of: nud w~~" acttt:dly lttll"'t.\•tvd lt{•fhn• .\uu-u~o~t ~ix1h. l•i!!lltCl•n 
luuulntd :uhl "Ltty-om~, into an,· l'(lot.t:imt'lll, ~·or11p:Uty, • .,. Uath.>r\, whi,·lt 
":' IU't't•ph!11 hy thf" l\"'ar Uc.~pat·tuu·ut luult•r "''h'h pnlf'bttm~i"n nrul 
nrtlt·rP, '"":'II lu.• paid th4! fnlll.ouut'" t•f HIU' lwudr~,•d ~lui hr-.. nrhfc.•r an•l 
h~· \'ir(Uo uf tht• :o~ai•lp!'CJf'illm:ilinu aud nr,lt•t'lt of tilt• ''r~ll' 1 h•p::u·tttumt, 
111 t; 11Y'C" at tlu• rinw uf:-.•wh t•ulh-tnwut nual Jldnr '" .Juh 1\\a·un··..,{·t•t•IHI. 
t•i:thh•(·ll ftutulf'\.'t( :\Uti 1-~h.ty lllll'; JII'CJI'itft d, thnt 11;~, .-.. :,UH.: haR Unt 
nln·w1y },,.l'll paid. 
•'l'l'ro\ l''l . \ J,ril 22, ]Jot7:!.. 
[<~t;:1'\Iitt,\l, X,•n:rtr:· No. ti\l 
. \,\' .H.;.T In t.1XIcwl the thud{.,,. Jilin~ ,•taint·' fflr lltlltitional hr,uuty, Urult>r tl p 
:u~t of July twenty-~ h:hl, ''i;.#hlt>t•n h~audn·•l nut I "'ixtr~"'iX. 
ft. it ,,,,.,,,j '"'!/ tlu• .\·,,,tf,.,lml l/,Jtuu <{f. ft',:pn·s ,r,tfil'uJur"t/,.-l~ui­
(rt/ Sfttli!A of~ luu rir,, 1~, t ·,,,,_,,,., .. ~.ottMllr,,f,f, d, Tiwr tlu..• rimt: tf•r tilin!! 
d:ti111 ti1r llthlitinuaf llollllf)-, Ull•lt•r tftt• Ud of July t\\L•Hty-~~i:.!hth~ t·i~h· 
te•·n llllll•lrt•cl :&url..,ixt>"•:-;\., aud \\JUdi l'\l'ir !il h~· limitation.lauU:t.M tlait' 
te,•ntlt, Pig:hth:u 1111111lt'-··l r~JHI .. l'\ l'nty-ntt•!., f, • mul tlw .. :um• 1,. 1;el't•h\ 
.,.\iHd llfltl extt·ntl•d matil tht· thil·ticlh •hy &•I' .larmur~, c:·i,!~l 1 t 1·~o·n Jiu1;-
tln·d :uul :-<t•\.\'llty-rlu~t'~ nnd that all daiu1R tt,r t~t~t·h 1mm11\· Jilt"d iu 
tllt• JH·••t't'l'•lt•p:u·t.nwnt aflc•· tlu• thu·r\'l'Hlh ,]z') of .l:uwur)," l'i,!?hU:t·u 
hnu•ll't•tltmtl ""'-''···uty-ouv, autl hdlll't' tltt.• pa,l>o!l!.!l.' ,,f thi,.. zwt,. -.hall lit• 
alt•f'lfll'd to ha\t· ltt·t·H till'tl iu dtll" tilm\ awl "hall lu· t·o1u .. i11t•l'l•d 1u111 
dPt•itlt·d \\ ir.hwtf titiug. 
o.\ JlJti'O\'l'd April ~2, 1 .•i'T2. 
t \111:1: THE Pl:••\'L":.>1U"\!» tlt-' Ttl\;: \l, ttY t ll,t,l!K ... \''l'l:fi\'UI 
<I\"H \t\ 2,., 1"'7~ 
011 1lti .......... •lay ,,f...... . .. \. II. llo\.7 .• , p..:·r~'"nnlly npt"'!lrt'tl 
l1('fnn• Ill•'.. ft. •• , •• , .in :~thl l(t~•th, ~'1111UtJ atH1 ~Uh• :tfjll'i,•,uitl", .•• ,. 
.•.. uf. ...... iu Oil, I'HUIH~ ill', .•..••• nn·l !"'~!:ttl.',.!' ........ 'I Wll·~ 
J,,•lu~ tlul>· .. ,\nru ll\'\'Hr•ling- to lttw, dt.tthl'''"' I hat hi~ ag-.._• i ..... , ·Y"lu· .. ; 
lh ll. lu• 1., 'I ,., . .,j,fl·UI of ...... t•otlllt~ nt' ••••••••• St.lh.• pf, •..•• , nd 
th.lt Jt,. i"' dw i~J.-:•mU.·al •••..• \\ltu \'uli ... tt.·•l n• s. •••••...• iu f•,,m. 
t any ... of the •••• n~. .. .rinwllt uf • • • • • • • • \"'nhtnft•f•Jl', 1111 tilt•. 0.". 
•IS) nt. • • , t:o;tJ ••• to ~~·n~ fHr dw lt!I'IT1 of..... ..~~nul wit \\lU. 
fli~ch f!t•d fr:,m llt\.' "'\'t\-il·c nf tlw l uitt·.t !'llli' ~~ ~1. •••••• o ., at. •••• 
•:.n lh• ~, . •la\ qf. . .., 1 ·"··• I') r~I.N••II nf •••••••.•..••• , •• 
au•lt.hat lu" u·1 ... !l'.!ain t"llli!-~lt1 cl :I"' II •••••.••••• iu LutnJ'llH~· •.•. nftht• 
•.•. , • ,l:t·~.!int~Ut, to toll' I'\ l for tJu< peri•u) of.. o.,.,.,,. r' lifltl thai Itt• 
wa.~ di t·h.ll"!!l'tl fi·t~til t1H.• "'t•rd~·•· ,r tl~+' lTnifNl :-iL.;If.e"' :\~ 11. •.•. , ••• ,,,, 
••• , •• tdl tht· ......... du.y~,f .•.•.... l~d .. ,lJj n~w ... uu vf ••. ~.~·• 
uu-1 tlmt 11tt ... tah•ILJl'lll of tlu• ~wn ku ah"\'' J.ri\'t•n j.., u t'IH·r•.••·taud trua~ 
"'!th'llll'Tll •Jf any au•l all tHit'\'il•t· l'(•nllNt••l J.~ hi111 durin~ thl· rolu-lliuu • 
:wtl thnt J11 1,:1:;. 1wn•r ..:t·nt·d llllH·I·witw t.liiLil a t4nh·~t. 
I h· .tl!!lo ,J ···lar~l' tiiJLt lu.J ha,.. IU'\'l•r llat1•·1"t'•l, l'i~tld, a .. !'i!!tw•1 1 tr:w~ti·t,. 
n•l, lotlD••• t.'}.l'h:uagf!,). ••r )!'i\tll B\\',1}' Itt~ tiu:LI tli,.t·hiu~t· Jl:lpt•rll, u1 
111~ of tlu-m, ur any in1 ·r··:"'1 '\ hnt•'H·t thcn·iu, "r iu tlu· li•HIUl) 1'''1o\ i 
•I•· I 1•_\' uy n·t of' 'mn!'r<'"' ; 'lllrl tl1 t hl'- lul Ul'\ er n•t•eh ed t'ru111 tlu• 
1 .. 1'11'~ I :---ll\_<':-< nu~ lmUIIl.). •Ill .w,·nnut of hi ... Iii l t•nli"I!Oclll fur thr,•t.• 
,·,·ru!t~ z~w~ HHII t•l:tim~ tlw hntllllf of • ,,bh~ him ttn•l~ r thu ltlllllll) 
lu.w of \J'til :!:!, 11'17-.?, an•lmakl"!! thiA applit·aliuh tlwt,·ti•r. 
Tlt:\lJu .. ·lioedtar r~~ is fit,.,j lH l't'\' it h. 
That IIi" I' ~~t-ntlit.'l' n~ldn• ... , b .•••• 
(~iguuliiTt' uf CJainwut. 
l~o.' 
\I!JC'• Jt<"n;ousll~ apJtf>:JM.""~I ..••••••••• :n1d •••.•...•..• of ........ . 
tu th •"'IInty of. ci• ••••• au,) ~t·•k• of .•••..•. • t\laH, l~·iU,!! ,July '1"\\~0nt 
nc urdi11 ~ ''' t~•. •lt"C'I:.rt• tb 1 t!J,.,. lt:t\t t.~·t·n li•r ........ ·,P-' I' j•t·J1"on-
JliT} 1\t'ttUainlo t( "itf1 • • •• o ~' till" :l{tr_J\f'-ll:uncd Uf'(tlif'lllll, \\flo Wflc;: 
••·· • .in t'••wpuny ••.• ~~r tlu· • l:t•.f!inH·ut ............ Vt1lu.uu·\.·r~ 
:m'l L.uO\\ l•im lu lM· th<· id.·nrit·al Jtt·t~ou n·pr·,.,.,.urc"l ;,. lln· fi,n.-goitt!.! 
dt'<-I:Hutlult. :t.JIIl tis:,~ lu tJwlr 1•-r-:-"hal 1wu\\lt'fl.t..rt\ hi~ n·tttU:ltioo fitr 
tralh art' I \••nwity ito+.... ........ Tlu·y :~l .. o th.·t·lan_; that tlu.:y lt:uc• 
,,,, iutcn• t .... t.utt.>H•f' in thi~ uppli~;•Ati''"· 
(:-;il!nutun.' ,,r \V ituc .. "!'C:'Io..) 
, u ''"' •twl t"UIHwril•(·tl IJ•·fiJI"f' mt-,. tlli~ ••••..•• tiny uf ••..••. 187 •• ; 
:uttl I t'Niit): tlwt tht• d:1iumnt un•l v.itu~- .. ,.,.~ 01"1.' l'rt'tlil•h"IJt>r.onn~, 1Uttl 
tl1at tlu ff,J'f',ll"i"~ •lt·damtion ami n.Ilirlu\ it Wt·I'C l":U"t·fltUy l"V':I•l to tlwm 
ltJ JUt! Ulofl'lc l'iguiug .. 
(Oflid~l , iguatur<•.) 
"Txn: m· . . . . . ....... 
1
, ''· 
('#t' ~""T'\ (H·' •••··• •• •• 
llwrdoy • ..-nit} tloal ...•...•• , lot-fun• wlwm the f11t~guiug lfl'Chrn• 
:1tia1u ~ut•l :dli•l:" it 1\t·J't' mrt•lt•, i~ now~ anti wn~ at tit t·.'\t. .. ·utinn tht·n·m~ 
a .•••••• in a111l ti:•r thl'''ouuty hf. ···~···.utul ~tatt· 11L... , July 
allfhurir;;otl 111 il•lluini.,tt•r fY.ltll~. IHHllhat lhl· ahuH• iii lai"' !<-i!-(Uatnrt!. 
lu witiH11~ wlll'!"'l'f)!~ r IU\\"t! h\•l'\'lll\lO ttt·t my llfmtl :Hltl utlldal ~cal. 
this •..•.... Jay t1f .•..•..• llli .. 
t'l<·rk of t.h<• ••..•.•••.•••. 
I"' "··I 
\"'"4,JJ:..--Ju ul1 ~ ... o~t, .. , \\Jwr'l! 't. mark i~ .. ul•~titut•d for the writtl'U ~ig· 
fl:lturc, 'l\\•1 ali~inll'rt.'":llt·ll witncst-t·t- ar""· tcttltircd. 
I. I .ll•Jl"T.\Yf-lol" n: \I .; 1:11'\II:T 
"T \TE IIF 10\\".\, 
.. \u.n T.\:\t·l•l"'t,~:.u':-. ()t· .. ·tt'l-'., 
llf::o. 'lor:\Jo:s, :\by 1,, 1 4.!. 
l nlll iHI~•rmt·tl I Ill\ upoh l'(·po.rt of ( 'onunitt1.JH otl Claimll ~·f rh,· 
;-t1·uat1•. :nul nduptiltl1 11f ~ai•lrt·p•ot'l, th:tl tluo ~opiuinu (of that liodJ· \\·1 ... 
tbitl on l'f'("l:liu l'lnim" [•1'\'.;.t·llh:~l l~tl' lite- 1-'flll idt·t·:uinu flf tin• (~I'IH ml 
. \ ... sttulth, ,.ullit·it-U( l'''" t.•r \\ !\"~ :1ln.•:ttl~ \ , . .,.,,.d iu tlw .. \tljutaul·tH.·tuT:d. 
tuolill;.! ... ~ J'<.t)·ma .. tt..·r·l~c:>ltl'n\1 1 Ill a•ljn .. l lht1t·lnimjo. llum lllHler 4'1"1ll'>ilh·t·· 
nti.,u. 
C't·rt.;tiu utlu"'r ottirt'l"" :m•J .. oltlit•,.,._, ha\t• lil•·tl .,jtnihu·t·1aim ... 
'flw. t•tinn (of tl1t.' ""•'HilfH :Ua'l t•1aim ... tllft•lt• h~· 11u.~ ollit•t•r .. aual ... ot.lit•l'" 
l'it••·na "'lu hil"(•tl li(.Oil chap. 1. otftht•la\\~ of hUH. 
I ,\·i-.h tu ha\e n .. au:my ,,f tltt l-•' ,.J:JiiH .. ptt•:o.l•ta' 1! at •HII' ti111•• :1" pn.""'" 
11,1<>, t~•r tlu·n.1 ~1 rp III!UIY poiHt"" \\ 111t'li \\ i1l1n•t•tl Uul u11ly au ~·.l:•uniurHiun 
of tilt' IR\\,1Hit .a tho~lil,!h ,. :1111itwlhth f•ftf.t; l'"i•"'lt•r:t anti t1 \'h1<'1H't' rrll\ 
tltH! tu tlu• ntlmltl·r of ua·IJ l'ai .. a·d f,,r au~ t•umpany at a c.·c.·rl:liH •lnt1•. 
1 h:t\(• tlll't'•.·f••r· ttp)'oiutc.·•I.Junt· ·Jth, IH'\t, .lSI\ •luy f'lu·1~e .. nriutt 11f a" 
111:llt\ uf !lu·w (':\..;,·<.; :a:- t•au lw hrnudll lwliq·,. 1111' ;tt. tlntl l.iHJt', ttml 1o 
:1' oi;lrht• l"'t.'··t.'XIUttin:ttiou or l'!ii-Tt·r~ ,,f 1111' t~:llllt' 1'01111fll11it"'>-, Tltt• 1\'lll'l" 
ilfllw l:t\\ lilll"t hr· ,...trh~t.Jy t'nl!lpliwl \\ itlt, 
11 11111:-.l ht·pr<•\t·tl rh:1t tilt' ,,mt·t·ri>~Uit•l "nl•lit•J·~ \\f'rP mttstt·t·t••l i11t1• 
the l..,.. :" ... ,.n-if't·. 
fltlit•t·~ 11111'L ,.1Jif\\. thai th<! lltlllll, I' of IIH'II ill f.)u1 f'+~IIIJ':Ill) f'lltith•cJ 
tlwln t , tl11• t'OIIIIUBllol ft'r "llit·l• th• \' had rt•(·t·i\ 1 d t·unuui-. .. it11t • 
. \II d! itunut-. 11111,.1 J~hPW 1hat llw • t-1-lllll!j fi,r tlw ·n i•·•·" lm\'\' J., \'II 
['fl""'t "' d to tln• r-uihil ~t"'lli• 111111 rt'Jf'C"f('lt. 
( 'lahllnlll" (tl' lheit .tllnnu•)M 111!1~ t'll•l tlw11' dalfTu; tlil'•'f'1l) lu IHt\ 111 
pl:w • tlwm iu the laau,J-. nf Olll) ttgt·llt ltf•ft , 
The gronu•l"' ofd1l.' •·luim 11111 1 ht· t~n t'nliJ M(·l l~trtlt. tlt:at ,d!11 t1•'' 
l'\"itiC·fH't~, r (':111 CHUtply nilh Lltu J'I'O\I/'111 tll fH.•'Iiffll 'I diUJ•Wr I, l,.al\l,ij 
of ltJ\\a uf lFH}L 
, ' II. llAKEI!, 
~· 
CJWTL.\11 ·n. o. 
:<T.\TE IIF 10\1',\, 
~\P.,Il:'l',\ST-(fl-::\U!,\1:-. (tf-'!-'lf"t:. 
JJ1-...... :UI.IJ\J.; .... , .JtriJt< 6, }87:!. 
St•tlinn tl tJftlw.-l,,h}it•J'.,' 1fmn,·..-t••:,d i\1·1 rJJ' l". !"\, ('uugr·, .... !O; of ltri:t 
t•rmitl•·•l n~ fi.•lluwto.: 
"'"•:• fi. 'l'htu 'lw ( 'rmuuj .... iuJH·J' uJ" ll1l~ (:t>tu•a·:ll I.aud Otfic·t4 ~1 1 :tll 
lttl\'' 'lllllh;ril~ ''' muk,·· nil lh·t··lfuJ ru)p aB•l rt.~t!'nlntiou~ to earry iut11 
fu a c·irt•UIAr i"l"'ll'd fi·mn tlti .. otllf''\ X{l. l, t1:th••l .\pril 2Ut1J~ Jf"';2. i1 
\\Ni l't:lll d tltat-
.. Tl••• ( ···uauli .. si'Hh·r tlf 1l11• ( ft.·IH·ml L:uul tltlit·•· 1t1,~ 11111 j .... u~d fli .. 
I'll I•·,; o111rl n~gnlali~.,ll~ iu plitlft·•l1Cu·tn. autl J•rulm1,t~· will tlitt t! 11· "'l'\'tmd 
'' •·•·k"'. lmr a .. onu as titrui .. Jwd. 1111")- will IJC' pul,fi .. Jn··l ft1J' tlw inthrnm-
tiou '"'all f;••ldil·n! iu [ttwa;· 
Ort tht . .' :il I td' 'frty. 187:!. lr·Pct>hfld IIH.' tiJJirn\i11.2; 
•• ~m; lu rt·I•IJ tu yotll' in•1uil·y tt·~pl·•·till!! tlu• l't·r•t•J.H Ia\\ for· tlu~ 
lu·wlit of .-ul•lit•r urul ~ailnr ... (f;t•Jit·ral J.aw, Xu. 30) t·utitlr•tl •,.~\n :wt 
In t·llal,h• luJiwr·ul,Jy llir(dlUt'qt•ll -.ul!fit•t·!'( nud snilur~, rlu·ir '' idow:-o nnd 
ut•phau c•hildt·t•u, to IIC!jlli.n• lwmt!~Wnd~ •m pnhlie l:\lld!'" uf tlw tr.nit(•rl 
:"oolttll•..,; )'IIU lll't' iuJiWmt~d !lllU, 1111 lll:t'tHIIII i,f tht• tli\t•l'"'it)' 11f opihiOII 
tL•Ialht• 111 1111 c•tm•4t'tll•tinu ll.t' t~w l:t\\ r•·l~·rn•d lo, :Utd tlw dHticult,· l!u· 
t'HIIItLt·n·tl iu r'nuniu~ illiillnu·tinns :uul rt'KIII:ttinus lit prHpl·rlv <"Jtrr~· tl 11 
at·( iutu t•l1i:d., I h:l\·,, lu·t·n iudut·t·d ,., rt·ft·r tlu• \\holt, IJI:'lt1;·r tn 'cow 
gn·01 to fi,r th·h t'Pil .. f111cth£' h•t:lt•Jatiou :l!'l will t•nuhJ.._. tl 1i:-o ••IHt•o to ad· 
ruiuiHt•r !Ill' In'' '<U u~ to ,~:uT~ n11t tilt' illtl"IJiil•ll ot' it!<! IIH kt·r:-. "'ht'll 
JIC'!t h?::i"'IHliH• ~lf'lit)ll i:-. t:dil'll, iH,.I!"IWtiun..; Will ht• JII'OIIl(lll)' J'l't')':\l't•d 
and l'l'lllt,·d J~,r J!(•Un:JI dil'Jtril•utiou. 
\ "t·ry J"l·"-pt.·f'lful1y, p•nr oht.•di•·ut .... n·aut. 
WI LLb PH l')DIO:\" I 1. l'"tnmis-innt·r. 
l~u•lt·r thi~ 'hTi~inu T eln :;in• 1lw sol• lit·,... uf ]uw:~ 11n fnt•tftl:'l' 1nfor. 
111lUtoH in rc.•pl~· lu Ullutl·hm ll·IH·rs ttf iutplirr un thi! ... ul•jt•t·t 
:\'.B. 1\.\Kim. 
,~\djUI;UH·t;l.llt'l'll) ol' Jo\\ a. 
hij' J 
Cll:<l 1.\1: :\"11. 11 . 
\\II' ' IJ~IJ-::\1' To TilE -.t)J.IJIE!b• .\Xll :-\ll.llll'-. lftn!F 
-;n~\1' \\~r. 
'i'l'.\'fg !II'" lOW \, 
.. \(IJl{ \'"' 1-(;t:•q·.H\,:~ o ... ~ .. •· tt, 
J)J.;..;. '1111'-J. .... , ,JIJIH-' ~ , 187:.! 
The~ folio\\ in~ iuti.•l'nt:lti••n, rt+("._•i\' •l ill rdzuiHJI to ....,~)l•lit·t~· .uul Sttil.. 
or-'" llufll ... tl•tl•l ... •in- l'd•·uW•U t'f .. nt.lil·r~· tli"'dtan!t' hy t•lairu ilCtiiiJii 
nwl Ht nwy .... !t11d tltt• l·nli~tnwul 11f 111iuor"M it1111 tltC' l"ni!c•l !'~h. 
111ili1.a.r~ f'<'r\· i«·<", j..,. pn1,h .. lll'd iu tlu..' tf,rm nf 11 r•il't·11ln1· it• ut·tlt·r fo l'll:lhh 
uw lo1U1swer tlw ·:liiHHTnH.-. lt•tlt·r~ n•t•t>i\e+l ut1 tlu·~l-· _..;.ul~•·t·l ... 
.. n. n~\1\I-:H, 
Atljutaul·{ :,•tu·rnl of' luwu. 
OEl'.\HT~I E:\T OF Till<: 1:'\'l 'EIUO!l. 
(h:'lri ~lt.\1 L.\-' I) 0fo'J~JI E, 
.l~n; 13, IR72. 
1;1 :0.:111·-'H.,": ... \ll.:u·llt't) j"' ~ll'opy pf tilt' :\UH·trrh1•1 luW of t''nU!.lTl'~"' 
!!fBllri11;.: lrurn•· .. h·ad ... l.u ~··ltlh.·rs ;ln•l rll•ilur~o, llwir widv\'" Junl nrpltan 
''1JIIIr•·u 
Tlutt l.l\~ nll""~ 
I .-r. h\ • '} suf,Jh·r aud oUkt•l' nf t h(l ~trill), un•l ''' \'r~- M·ntu:HI, lll.l· 
ri111', :llld l•llit•t·r of tht• run', \\ i111 ·1 \'1 ,J t'••t' 1101 J, ,. .. tl1a11 Hilll'f\' d:H·s 
Ill lilt. a rill\' . +l' U:l\ \ of t\11: l"uit••d ~I:IIC ••,(uriug lilt' fll'l'llln•ln~llio1:,•• 
1&11•1 """ :\I !oi h·H~ttrahh· ·lilou-ltar•.!t.'•l, tllld In ff'lllaitu..•ol loyal lu rhu 
t.u,·crnnwur~ tuf'flh·t-, lll;·lur tlw prU\iliiuntt uf tl111 hrHm• 1t11.J l·t\\, ow• 
l.un•lrcd 1uul .. ju.' :.wu· ... ,,f 1'''1Jii • JtU1d, trwlwlill~ tlw dout.J,. 111iuirnuw 
lntulK. 
id. Tl1:tt the tirnl' of _ .. u·\ h•t·, or t1w \\ lwlt· h·rnl of' J.·uli .. tutt•nl, "lu 11 
'lh·•·l,an.:t·d uu ttf't!UIHII .,f \\ ntllul"' or •li.,.at,ilil)', "hull lit' tl~·llut·tl'd frolli 
tlu; 1i1nc flt'rc•t~•i~tl'e t't..•tptin•tl to J'L•rif.•d. tith•; J'I'Vf'l'tiuf. itOtN!'tl', lh:H 
-1 
ANUT.UT-GF.SER,!.I.. REPORT. L"o.H. 
tlw p< l'lh>n •hall ,.,..;d., upon, imJ''"''"• and cultil'ate hi hom'"'tead for 
a period of at leaot one y< .. r al\<•r he hall commence hi ilnl>ro.-emeot.<. 
It is f<'fjllired that the veri"'! (" hotllt!r one year or mon•) of actual .,.;. 
den.,.,, iml'roH•mcnt, anol eulrimtinn that DlA)' he found neoeBOIIU')' to 
perl'tM•t .,....b """" of entry unolt•r thi m·t., •hall folloJw lmrn~iately upon 
the date of entry. 
ad. 'l'hat aoy !"'""'" o•ntitk•l to tbu bene6t of this act, and who ha 
heretoforo mad<• a homo·ott•:ul ontry of le • than one hundred nnd oi:r:ty 
..,...,., may cnt .. r nuder tloi• a•·t liD additional 'lunntlt)' of hmol eon· 
tiguon• tn tho• 6r.t on try, which •hnll make in the aggregate one hun· 
drml u.ntl aixh· acnott. 
4th. That. tho• wiolow, if uumnrri.,d, or in """'' of lwr death or mal' 
riage, thl n thn minor OfJ>hlUl children of a person "ho would be entitled 
to tho hencftiJI of this aet, may enter land urult•r it. provisiun , with 
the additional privilege ac<>onlo..t, thl\t if the txoroon died dming his 
term of enlistmoot, the widow, or minor children, oball have the benefit 
ot the whole term of eniWtment. 
6th. That where a fK""OD ml\y heretofore luwe made an entry under 
the hOIIH!IItead laws while in the Unit<'fl tat<• military or na.-al aer. 
vloe, or 'bc!fo,.. entering an<·h ... rvir., the time of oervioo ball he equlv· 
ale~~\ to a ""'idence for tbe rmme length of tintl' u1w•n the tmet o ea-
terecl; fWO"UIMI, That the J>&rty alrall how at '"""' on<• year' continued 
retlidcmce apon, and lmprovomeut anrl oaltivation of, the tract The 
law alao reitultatca 1111ch entriea 1111 may hAve been rnnceled beMuse of 
the party's absence from tho lt1ml \\'bile in the military ur naval110rviu 
provided the land hu not been dbopt>oed of. And where it h&ll been 
diiJ-d of, the Alattlte anthori- another entry, and the application to 
&be -nd entry of the prooC.. toaohing his rnideo1•e and boprovetaettt 
OD 1he tint ti'IK!t. 
8th. ~ any pei'Ot)n eutitlcrl to tl1e beneftt of thio llt't may llle hill 
olaim f'or a '""' of land through an agent, and •hAll have oilt montha 
thereal\er within which 110 m&ltu his l!tltry and eommen oe his IIUttleme!K 
aad impro'l'lllll8llt npon the hwd. 
The laA ..-on of the act aulhori- the Commiationer of the Gea-
tnl LaocJ Olloe "to make all needtUI rales rusd regulaUons to artJ 
Into d'eot tho prorialona" of the act. 
Th reton, when application •hall he made to eater a~ ol' laad 
1lllder die prolfiai011a of this ut, yoa will penult.-
1. Ift o- of Ol'iginaloluimnnh, Immediate entry t.o he llllllk; but 
Uli3.1 AllJUTAn·GENER.\L REPORT. !i 
If thr f"'rlY 1!0 eh!ets, he may lie a dedaratioo to rlu• ~ft'eot that hr 
clalnu a "P""i8ed ~ of land ao hio hnm<' k!Ad, and that he takeo it 
lor -1 •l'ttlemenl and t'altivation. Th...., •taU.mt•nt• vnu will ~nter 
apou ynur re<!Ord., and report lu au ab tnwt ao IJOnrt-d rh!eh•ration , 
eommeudng the """"• with nwnhc.or nne. 
Tl•e,..,.fter, Mrl at anv time within ..U month• from th" dote nf oid 
deolaratl.,n, ) on will atiow lh~ prlnripel to make. in th<' nonal manner 
a hollll'Btfoad entry of th1• tiJirL Th,..., entriH you will l'l'port 'lrith 
yov l't'gulu IK'ries of hom.,.!<'lld., u•ing, hnwevt•r, th• fonrua hol'4lto 
attachud. Sbnnhl th" party pn•..,nt hi• declArlltiron through an ag.,nt, 
all autbnmll<l hy the fifth •<'<'tinn, IUiiol a~nt mu t P"""'"' a duly e OllU' 
led p<>W<•r of llttnnu•y from the print•ipul dr .. iring to make tho entry, 
whn will 1M! honnd by tho "''l<•o•tiuu hio agf'nt may mab, the Mille aa 
thuagb made by him..,lf. F.Uiure on tbc [>11ft nf a prineipal t.o make 
enW)' ohhe tnwt Sled upon hy him..,lf. ror agtont., within ..U month 
~m the datoo of roaid tlli11g, will oo ~eo! u an aband011men&, aad 
will entail a forl'tri.ture of all right m the oald principal ~ the ~ellta or 
tllia act. 
11. t:Jia ·,.. t>f tl'ldo"'' '""' nrpltaR ~Mirlren.-The initi!lrion of a 
alaim by <lt>C!Iaration will 1M! the IIRIIle aa in the tint inota111't'. When 
Making the h01oestead er.try, the wfdow mut make allld11vit of h<'r wid. 
owhood and .rljrbt 110 euler; and In cue of minor orphan chilolren, thu 
daly appoinll!d gUIU'dlan muat Blo eertitled aopiei! of tht' power of guar-
dfaDidlip wban making tl•e duelaradnn, wblch milA be trauomltted whit 
the ahH&I!IIO~ ot IIDI!h deolaratlon, lt Ia n<>t compui!!Ory in any - tha& 
A party when applying in penon hould lim 8lo a declanulory daM-
-&. 'l'ha i• a privilege accorded blm, but he may at oaoe IIIAb u 
811*"7 of tho land apon die pr<K>flo n-ry to ahow bU. right aader &be 
law. 
t. &llkn •lao•• elllrl1111 lta11• "- ctlfiHIN.-The applii!Uit mua 
..U oa&h tha& be had rna&. an entry while in the military Ill' naniHr 
'Vie\\ or prior to 8lltrb !lei'Yice, giYinr the eWe ot ontzy, ud deloriWat' 
1he &net or land enr..red; that ho went apon or ~ed to tile .... 
'lllllllln !lis aaondtt tro .. the date ofltla ..U.Oiwtle ~~~~ the -'iir, .a 
diM IU .. 11'1 - -.oeled by_._ of hi. aboeaeo hlllllat.W. Ill' 
liiOI'IJ diu !lis montha whUela the Uailed 8ea1llf ..moe. 'fttl ... 
$1" will traniDdtt wllh a Nport ottbe -clltloa of 1* .....,.. lit 
lbe ....UIIMirm of lihil oftloe, whea., If fowld aorroot, ad tle .r.4 Mf• 
.,.. by111e origbllll1111tr7 II f'ound to be tlllllillpowd ~ ._ ...., wD' 
IC\o • 
1,.., rein!!!t.'ltt·tl u11 t!at• r '''nrrl .. , an• I tlw a•ppli<":liJI nllu\\r..l lo 1nakl' J•Toof 
tluu lu• h.,.t ,.tlf,.,J •lpr,r~ iHtJ·•·u\("•J u1ni '·uhiu•tt•d tl1e tnu·t, whida 
pr01•i', if.,,tbf:l<'ll•r), \\ill ot1tltl• him t11.1 I•,II~:>Jtl. lftlw lt:ll'l h:t .. lJt.lt'll 
,]j pmu d r,t~ tw will I.e allu1n•,l to .. ~h· t aUI••tlu:r hoult·~tt·a·1, :m•l till' 
proof,,! JOI'II(t>llll·llt nut I cnlti\alit•H ,,f tilt· tir l tJ:n-1 lll;})·l'''H~t·ll lly him 
iJ, pro\ iug hi"' ··l.tim "' tlu: -····nwl \'fill"~'· r.~l( ,rill tHJf, IHJirt t'f r. a/4 
(f.,,~ tin _II ttulrtt 11ntl• r (/,iii /u(J(/ •J:t•epl upon itufff'ttrtiOiid from tid~ 
o.Din. 
4 • .,JPI'/i.•r'l(lou~f'or .trlth'tiu,~rlf /ttm/,_:_~Ul'l! pt:ll'~lill:oo will fill• thl'ir 
applit·atittll" loi' the• TI'ZU'I tl.e"'in•d, \\ l1h·!. 11111 .. 1 l.w ••rmfitl'ioUJf to t/;r 
,,,..;,,,t'n·d /;IUJU-~t/utrl. Thl~ t:ulin· lnwl 11111 I unt t>.H'l't>d em~ huudrcd 
tutd lihty ~H'I'I'"'• t:\.rwpL in tlH' uatnr•• of an imru:tll1rilil t·.\:(~l'!-"', t·HH"1'•1 hy 
tlw fr:wtlunal ('h:-tr:wt.a.·r uf :-oonw ,.u!Jdh·il'>iull" ttf llw pul•lit.• !-illr\·, .. y .. , .. ,wh 
U"' i"' no\\ allowt>1l iu :o-imil:&r l':t"l'"· Tht.· :IJI)'Iic:UitHl anu .. t IU' ac•,.,,mpa. 
uit·.J 1•y lht• pr.-~~·,·il••·d ,.,·idt·JH'l.' nf the milit.lt,\' or na\al ::-t•ni<·t- ,~r tltt· 
nJ•plit•aur. u1ul ~~r hi~ rh:hf 111 rht• lwul'fit of tlw Ia". ~\11 ~tlltry nf a,J,Jj .. 
ti•mnl hwd will takt! tllfl c·urrt•llf datc·. 
A, B, <'. D. Ul'f' fonu~ nf ch·c·lat•;ttiun, !ipplic·atiun, ~•tti•la\ it !lll•l rcec·ipt 
ro In• 11"1'd \llull·r tlli:-; lnW,111td you will Ll• t·an·ful lv U:-{~ thom i11 all 
ru•••·• nri~iu~ llllli(•r it. In 1ul<li1inn lo th'"" j;,rtll•. )'(IU will r.·<tniru 
wtwu t•ntril'"' arL• 1uadc in tltt• fltlUI't'-
lM. Frotlll <Jrh:iual applh·:mt.:-;, {'l't'litktl (•opil'<l or l'tll·tifit·:ttt.· of tlil'o· 
<'ltiiiJ:''• ,.fwwinK wlwu the: pzu1.y l'Uti .. h•il ;u11l wlwn lm W1l."~ tlist·lmrA't~d, 
HI', if tlll'~l' (•;I.IIU«)t bl\ pr01~nn•d, tllt!H ;o..:Hbfit£•t.urJ t'\ it)CIH'U Ull the~t· 
poilll!>i:, 
~.!tl. fu t'a"'t~ of widuwl'i, t•drlt•UI't' ul' militJtry ~..·t'\ it·c· uf hu!'i.h:uulnwl 
ufl1tla\'it nf widowhood. 
31}, (tl t:Zl.-.t• 11f 111i011r Ol'('IJ!llll~flji,Jrt•fl, iuuti.Jitittll lO t.•\i.Jt•llct• of nlili· 
tnr} !'l('f\ it•t•, prnol' nf dt.~Hh or marri.t.gt! of tlw mutln.·r. E\·hlt·rwa~ c•t' 
,]rut.lh 111:1) hu C!l(• h•..;tlmun~· uf l\\ 0 \\ i Jlt'~$C-"' tit' l'ertifk:t.lt' uf :1 pJ.y~i· 
iuu dul~· :lltt•..!tl'-'''· Ed·h·nt·a• of m"rl'i.Lgt llt'l)" l•t· t•t•t1 ilu>tl ('upy of mar-
riag.~ t't:rtitit•lLh.• .. ur nf tlw t"t•(·ortllif llh~ 1-lliJH', or t('iOtimouy uf' twu u-ir· 
IH~I"Ml'" lv rill' uu.rria~t· l't•rt•tuony. 
tl'lw rt•gi~tl.'l' tuul rt.>{•l•iv(lr will ln.' alluwt•al tn chargt• oru• •Ioiiar t·:•clt 
fvr n•c•·h·iug an•l filiUK tht.• iuilialury d•·•·lumtiuu of llw t~lrt-iu"' \\'lll·n~ 
l~n·r ll1t')'l'X.l·r·•il'1e tht> prh il··~t· or tir~t. tilitn! 1'\llt.'h dto,·larntion~ but you 
Wil) lakt• l'lll't' ltl tl\l\'hw upplit-'aJJl8 that t'Ut•h llct•faratiull i:-- Dot IU't't.~~~IU")' 
wht•ru tlwy tit'!it npply iu ]H'I'I'iotl In HHl"'-j an :u•tnal llotut·st•·ad l'rlh')• 
Thi~ ft.'il llw 1'\'\:cin•r will n•·t·olllll tt.•r iu tlw n-;ual mt).llllt!r, iudit·.ating 
\T>.n·t \'\f.(1F.:\J·.n II;• J:Et••HT 
tin .. ~ffil' Lhert•tn i'' frt(- .. ~~·r .. htomt•St\.":1.•1 ,f._cb niu11 .. 1~' "hit•h ,, i1l 1 ... 
·har~t•tl R!!aiu;.t th(· Ul!I.XilllUnt uf !l.ouu lim\ till \\ l'tl l,y b\\. Itt tlw 
'tAt~~.. aut.J•rcrrih_,,;,,...., tvr Y.ltirlt till~ 1 r Ct·JitiUn fld•liti(Hr 1 i~ 3p.,,,ecl 
hy ... i.-rh ""\ction ttl th•• th'l of 'hrt·la ~I, )Hil&, thn a•l•lili 11 ual nll 11 \\"nnt~,. 
"ill :t.ppl~ to rho 1~-e lu·r('in r m••tl. 
"'\hould :tll) •lCJul.t Hri e iu ~ ••ur tuiutl nptltJ :111y P"iut ,,f rlw lnu. rou 
''ill J'r·•liiJ•ll~· eummnniNlt,• \\ith tltis nftkt•, RHtl U\\tlil ; 11 .. trlh"llvU~ iu 
t)H.' J'ft1 Uii."t""· 
WI LLI'i Ill: I )1\111>; II, ('unomi••ium·o·. 
Tn lh.o;J .... Tl;n:-.- .\....,:() Ht-:• l-:1\ l'l: '!f r: ·'· /,..,,.,, tJffi ~ 
.· ... (. 
I........ . .•. , .ft, lwn·l~~- •ll·c•l.an flit• I gin• 11n1ir•· that lc·lau11 
fur n llum•· ... r ·t•l, Hn,l,·r t1u! :ll'l .,r ,Juuc , l~'i~. ~r:wting II(JIIH'Ji.h•!td .. h• 
huuor:&\tl,\ tli•wltru·t!\"l o:oldi.-tl'> :111d .. :tiloa , thda· \\ i•luw.;; utul urphtall'"~ 
tl1e ..•• - . • • • • . • • • • • .•...... ~ nnol I ti1rtlt•·•· ,J,.,.f(lr•· tlmt T r·d .. ~· tl1,. 
.,.11id trat'l of land 1;.,r :u•tual !-l.'lllt•f!tt'lll :lnd t·tdfirntiun, n.sul for hi\' uwu 
u,.c aud ht•lll'fit. ' 
p.,. · • · • · · · • • .•.•.••.•. l1itt .. It/or,. !I ;, ftic-t. 
FOil~! ll. 
14.\~·· ()Jo'f'l( r-:, ••••••.•.• 1 'j •. 
1,. • ...................... , ltl'l"l'lty liJ'J'lY 111 1'111-I'T• muh r tht..' prr.-
.,; iun nt tlw n.(•l nf .Jml'' '-~. 11>172. :IIIIIPII•hf<~ry ut' 101 'h't 4,mlitlt•d kAu 
~li't to ••u:lhle ltouurahly ,u ..... harg-a·d ,...,J,Ih·rto~ awl "ailur,.., tf1l·ir "iduw 
lJUd orpfmu ,.),iJdn.·n. l:t' ar••ptim ltulln'l'tt•.J•l~>~ 1111 fiH' Jnllrli(• hnttlt~t uf thl· 
l .. ~til~ I ~r~att. ... ,~· tin· •••.•••..••••• , cuuraiuiu!:f •.•.•••. ·.c·re..,., .urd fttr 
so 
wlti<.·b J tilt•11 ruy d c·lar.ttiou ou tlw ••••.• •liiy of •••• 
lhr(Jit "h •••••• , ••••• ~, t my t1H1>· "l'l'"intt.·•l aJ!~.:IIt. 
[So,·'· 
I, •.•.. , •.•••• H··2'tlft(·t uf d,c luud ,_,me•~ :tL •.••.•••.••.. , 
•I•• herel•y ce-rtify th:~t ........•••••. lill·•l tlu- al~nn.• IIJ•J'Iic.•ati••n nt 
tht~ ,,f1iet-· on tlu.• • . ...•. .l.t) nt' •••.•••.••....•.•. 111•l th!ll ht? ha-; 
t·&kt·fl tiiH "-1lh :m·l Jllid tltl' fl't"" :and couuui~'"iuu ('fi'PH .. ·nlu·tll·~· hw . 
. . . . . . . . . . . • . . , ltt:yf . ,ftr. 
T+'Ol D l t'. 
L.\'\.H On-•n-; •..••••• , 1X7 . 
·,,, 
I, .•••.••...• , ..• rtf •••••••••..••••.••••.••.••• •lo 
twlt•Jmlh Wt.•a.r llmt T ;Lm :L ...•.•.•.•.•••••.••. , uf llw n~~.· of 
lwt•fll\'-<:lw Yt·•u· :u1d t dti1.c11 .,f tlll' l'uil!·tl ~t-ttl'!'o.~ th.n [ .. ,~neJ titr 
. . ·. ' . . , . . ... 
llltli'lf t1.\) ... 111 -.~•llnj':111J •••••• , , , •• ht•!;!t11Wtlt l•tlll''cl .:"">I'll~\ u}. 
uutter11; !hat I \\:h 11111!'\tt.•n..•·l iuttl tlu; l"'uiit··l ~l-~l•·'" millt:lr~· ,.cr\it·l• 
tht· •••.• , • ,lay· CJf .••• , ••• , •••••• , nud \\ .t!'l hunurahl) di:whar~c'l 
liu•rt>l'nuu n11 l.h~• . • • . d.1y td' .... , .... ; that l l1:l\'•' .. iut.•t.• ltoa·tu..• 
I rut• nllt·j,d~tlli't' Lu t.lH.' f:}on.·ntuu•ut;, mull hut 1 huru ma•h· 111) applie:l-
!iou ~~~. , •• , 1.o t<llh.•1• a tl'•l• 1 ol' l:wd uudt·r till' p•·ud.,iuur- td ·lu• ar1 of' 
.lnno 1'4, I Hi:!. :,.::hill'( hmnt'!'itt.md~ Lo hnuomhl~· •li:o-t•h:trg-•··1 sulllil•l'.-. :111d 
t~Uilurl'i, t\w1r \\,ltl~tw~ atul ur-l'han diilo\rl•IJ; th.U ( ha\l'lll '•lt• i•l :tJ'l'li-
t'l'ti"li in ~uoti t:1ith: t11t1l thai I takt• ai·lltoult!.'-lt'ad 1~.:1' du· JUlrf'o ... t• of 
tt'l•nl t•Uicml·ttt :au• I t•ulth .t.tiuu, ~twl !'.,r w~· o\\ 11 ,. dl1"in~ '"''l tuul 
ht•Jwti~ !1u•l f,,r tile tt .. ,• tuul l•mwtit of no uthcr l'l'f"J!Pil ur fll't'"'n" 
'' lu,IU!Itll('\l•r; an•1 th:H I h:u' ll>lt lwr•·•nl~lfl' U•''llliJ't'tl a tillt· tu a tr:H't 
of laud uuol•·1· tins or tlu, vl'iuin.~t hu.~w~tc. I l:t\\, DJ'J•r••\·t•·l \by ~u. 
ltU1:!, ,,,. th~: Utltl'tHlnwut.. tlwn•l·•, 11r \ttlunttrii,Y f"l•linc.pai-.l,(d ur al):iiJ-
ri•Jih.'ll au \'liLt} 1u:r~tufot~ nt;uiH uu·h·r ~aid :l f ... So ht.·lp 111t:.· (~v~L 
' 7' .] ~I 
-...w '"' .-u,l -.uh~eribed tn bt•fore :nt·, .•••••••••••••••• lh~,.•it!t• ,. 
hf tlu.• ~ nd nffil't.', t • • • • ••• thh • • • • \by of . • . • .• , 1 ~i •• 
1'111:\1 I l 
llfl'l II' I 
:\n. 
[•=~stm \L. · \'l'l't:g . · ... 121.] 
}1.- .~ >U~t~~ll~•l fl, ·' ul't:- f,,, 1//,,,H~ ~~( R ·prtJ.··~-,d••''''<!s '!f' t/, 
(~,;ttrl 'It if,.,· f,, ·i .. tt W l'w.rffM••ttlf ml1't 1, '1'11:lt Llu• .HI t•JI .. 
to. Jed ... \o 'l!'t t:'• t•rubh• hn1Jnl'llhlv •li>~t·lur 't·l nltlil·r .. illl•l :ailur~ tlu a 
wi·I•J\\lll ·J·I urph.ut •·hit.ln•-,, fq :H' lllirt-.IIHIIIft"'ltm•l~ 1111 tilt' pul,Ji );tnd .. 
,,f lltf' L nik.J Sl.:ttco~.'' appr"\·~·-1 \prill;tut·lh. c•i)lilln'll hnu·ll't I .lfld ttt'\'• 
t'llfj '"''• l•l'1 au,l ~~~~ ..... •'ue hct't.'''Y :1'1\ 'II l••l .. ,, u .. 1 1 n•l·l H' f,ll,+\\M: 
Th.u l'H'I'Y Jll'i,·!~tu ... \doliL•r :lid nlli!'J'r \\ ''" ~~~~~ "l'l'\t'!l in tht• .. \1'111~ II 
t)ll' ll11 1t'·l :-;t l' filll'HH.( tlh• rt't'l'lil n.•l11!1iou fiu- uitll't\· •bv,.;, til' IIIUI't'• 
an. I '' ho n •"' h~ttwl·.d,J.,- ,)hu·h~ti'!(J•d, :uul h:ll'l rc.•nh&i;H·l .loyal In rJ~,, 
(fon'rutuent. iu<'llt lin~ till· tr·•up ... ll1thh'rt•d i111n dH· ~f·n·i•·•• uf tlw 
l"u It I"' l "'II\',. rtli~of r!ltll 11iT I .. ,.,,,,n uf "' tl-,..t. f•fllUit!ll •• \u ;t.t•( 
IU tki:,L: ~~lMpn:H 1111~ f~r C •11iplt'1 :I -r tht" ,It fl•~l~f'<il Itt \\";t .. )llll ·I Jfi 1QHd 
t r J•I 11C. I' •'Jlu ·~.·· 1pp~•\'"l ldnn1n tldr:c utll, t•ightt•,•n lnm•ln•d 
• It I ,.,. tWtl, PI I t' r\ I ",.,, 111 1"11· •, 111· I ulh •er \ rw It IIC ( n p.j 
1n tht• ~ t\} f Lh l .. nilt• ~ "'t att•!li, •r 111 I ·u· \I a ·int• ( • '''I'~ duriuf! '"~' 
rto!tclli"n• fur tun •t.y d ~~ "'• Ul•l \\ '" \\ h ·uur .. hl) llw. •h11'zt•·l, nwl la1 
r •• ll' .. ht I 1··~· al t. I lh n J\ crltlll' u· ~It lll, •·II ( 'lmplhtlt'l' " th IIH· ,, ... _.. 
'1,u,11" <•f 111 :1 .. t cutith•d h \n IU L t' •urt• I lOIII• .. tt .d tu n.t 11 al xl'l 
1)1)1',. "II llu.! pn1t(ht ol,t11111i11 1
11 
:111 llflt~IU lM lnH'IIIi.lt 1ty tlll'l'l'Hft :I~ lh·t·l•ill 
•afJC'r tn ulif1 .. ,J. h~,.-. t•fl{:th I I ~ t•rllor "1'''11 tnt! rt'N'i\ l' l•·&h·nl· ti:)t :1 'Jilall 
til\ u!'Jr.Jitlit·lwl .. (ll••lmiot·rd) Jl>~l f.'\1 ·~lin~ IIIII' ltU1t<h't•1l :11111 )l.i\fy 
;W''l•toi1 vr u!H' IJII.1''kl'11t.'clion,t.rt 1Jl' t 1kc..ou in l'•lllll'~"'l J~H'III,IW,.,•rdwg to 
h•g:tl !lii1,,Jivif•inu!i, iw.-l•hlill.~ tlw tdt('rll:\1l .. t''"Cnt·•l .,.._.,.tiun" Clf J.Ul•Ji,• 
l:tud" J1lnf1!! tlu~ Hue .,f uuy l":Jilron'l Jr ·•tli(.:r pnl.li<· w .. rk. U11t 1•11-tel"\\j .. ~._. 
n·>ocn-c 1 or tljiJ'n'priatt••l, uwl uthl'r lan•l'" .. ul1jn·t to (•utry uu•l ·r th\• 
laouu lt•n11 ht,w .. nJ tht• l'uil1'1l :-ootaJc .. , /,,.(u•/.t,·l, Tlt:at :>.&id luJilh' .. tt"a•l 
:ML1.IIt•r ! ..111 ln.• u)i,f·\H··l "'i' utouth!i tdlt•t' J.,entln'.!" ln .. hom• ""tl"ftt1, nu•l 
filhl~ hi" J!, danllll") t-l:&tf'llll'llt, "ithiu \\ hi··ll to mnkt },j.. l'':'11r~ llllll 
I'Uil)IJH'IWI'Iii" ~t:Uit·ntt.>lll Ullol iuq.rll\l'llll'"lt! ·'"" rr;u•i,/,tf ·t/tUI, Thut 
tlu• tillli' "l.idt tl••· ltutnl'!4IC:~tl .. ,.tfJJ•J' "'h:lll ha'fl' .,1'1'\·,·.1 iu IJ' l' .. \1'111)·· 
_;\,1\ \, t•r \1 1ritsi' f''nqt .. :ll'orl·~ni•l h;lll ht• •h••lud ··1 from tl.t' ~uu• ht·rP• 
1.,t;.;,. rt'fl'• ···It" Jt(nti ·t rttl··~ ur ir dil'Ot·lt:lr~··d nu :wt·<•mH .. r ''''nll'l'" 
l'~"''l'ht•d ••I' ·li~uhilitY iu~·UI'l't••l iu 1l11• lim: of •ltlly, tlwu the it·rtn uf '-'II· 
li tnwt 11 t<h.tH I·~ dc .. lu··1···1 f'rutll tlu• rinw lu•t·•·tuti•t·•· rc•a1nir•·d 1n Jl•·:di't·t 
litl••. willumt rd't·t·•·t~t•t_• tu tilt' 1.-.u~th 11f litnr he m:t~- lt:ne l't·l"\t•tl. 
p 1,,•f,f .. /, "Qtl"l.''' t. That u••(llh'l11 ... Jaall i'•ilht '" auy IH•llll''h:·a.t 'Htlt·r 
l\lsOJ ltl llrtl n•.;i,h•d upon, illl)'l'tl\t••l. :lll·l•·nllh Itt'• I hi:oo ... :t~.J lunttt' .. H·:t-\ 
fi1r tl J11'1"ho() tof :U )t•<t:-l IIIII' ~ t::H' aflt•l' flf• ,JtttlJ 1'01111Hl'Tll't' It: .. illlj'l'U\ t-.... 
rm·Ht" n" ntbrt.•Jtoiahl. 
~~.:,·. !l. Thut :wy p•·r ... on t.•lltith·tl~ un•h•t' tlu: J'l'o\·i .. 1"u~ .. r 11,,. forL•· 
~jtill1! ... tinll, trt t•IJt.cl' n homt·<~h•a·l \\ lw 111:1~ lt:l\'l' lwrt'l"f 11'\1 I•!JtL'P'II. 
tlllfll'l' till' homt.:·:-ih•a•l 1:1\\ .. , 11 'Jil1.Ufit) 11f hn•l , ....... 'han otw huutlrt.·tl 
:ut•l ... b;f\ urn·~, ... ltaltiJP IW1'mittt.•+ll+t •·uh·r. uuol•·r tltt Jll'''' t .. lU!I' ut' 11Ji .. 
tll't, "t~ltlt•lt lau•l t.•untig-unu~ t•, tl~t• tr:t•"tl'rnl•rn•·•·tl iu tl••·fir .. t l'Uti'Y a .. 
wJn-11 :Ltl.JL•d ltJ till' tj!LIIllily Jll'•·\·inll"l) t.•lll••l'l•li. ... ~~:~11 11111 l''OI'~ '11 flllt' 
hnndrt·d :uul .,.j,ty t\L't't·-t, 
Sw. 3. Tllnt iu ,.,,,.(.tit' tlir· IIL·:uh l\l' :tu\· JH''""'''" wlw WllHI•l '•'' t 111· 
tii.\Pd to u il•tllll'"'h'n 1 uu h·1· tha• pt•,,,., .. iuu .. •'I llw tir .. t "t.'"linu pf thito 
IWt. hi wi·I•H\ I if 111111\:Jrrit·d, IH' iu (';t ... L' nr ht•J' tlo•.lth Ill' 111.'ll'l'i."l!!l·, t.IH'II 
lti~ mitu•J' url'h:tu •·ltildl'l'll, lty n •,!uu·.li:tn ·1ulr :11'1' ,·nte·l ;m•l fltlic•i:\lly 
Ut't'l't'Liih·olalt till' JlllJiarllu"Jit pf tilt' lut,·l'ior, .. h!tlll•t• (•ntit1C".~ to =1llthe 
lwut<lit •·uuntl·r.th••l in thi" :wt.. ,..uhji·t•llu :dl tltP )tr_.y;o;,nt~>. :1., to set· 
tl••nwut 1uul imprn\t•lfH•nt. .. tiH"n·iu : .• ,nt:dth.'tl• l'l'ot•HI d. That if .. ,~~,.h 
J'l'I''-CIII tlll•d dnriu!.! hi~ lt·rm ot' l·IIJi .. tun•ltl. tlw \\ hulc tt·nn •f hi!<! t•Hliwt~ 
111\.'111 1m\l1tl' ,ll•llltt'tc•l ft'nlll tlu•tinl•' ht•l't.·tof.,n• l'i'llllin•d tu )'l't·ti•••t tru· 
tidt• • 
• 'o\t-:1• ·1. That whl"l't' u p:lrt~· ~"till' ~Ia'"' "!'IIi .. •·ntry 11f n tr.l•·r Hi" l:uul 
nt1ler t'w hom •:ot ·411&\f'..:, •tl' ... tlh"'l'ttu·•nlly tht••·Pt•l. n:l .. a{'tn:ally {·uli!-.h~ll 
:uul '''llftl"yt'•l in till' .\nuy ot ~il\ :- ,,f th · t'llt~f.ltl ~Olh?,, hi~ .. ,_.,., it'<'"' 
tlwl·,·iu ~h:tll, iu th~· ;tllmiut .. h·olli .. n nf !'laitl 1••HIIl' .. W:td lr1w~. lit.• t·llll· 
..,ll'lll''l tu 111 l:"'lllivalt•tll, to :Ill iutt·ut lltHl l'll'fln"t' ... , to :tr •..,;hlt·ll\'l• t~'l' 
tlu :lm«" h ttl!th of dnh_• UJ t1 the ttu t t-u tnt• ~.-..·.1 1", itft-d, Thalli 
tai~, ntn· hn ... l·~·n dUu·t h_'\1 b'\" rca!'MI nf l1i!" n1·!'€'1lf'l" f"•m saul t h'l 
wh.;"c il~ th.- n1ilit!lr~ ornnnl .. t·ni('(• .. f thr l~nit("tl s au~ :mel 1u l1 
uar-t l.n.;. twllt('tll •1 "J-.o!<tt"'l ot~ l ~, t'hh~· .. ) R.l I'C' r(':-.tnrl'+l: .. l1uf J•ro· 
,.1(/,.tl {urt'u:r. ·n1at it .. uc-11 tntt t l1a~ bt..,n dh·poM tl c I~ ..,,,j.f J•:llt)· m~\~ 
c•ut•·l' ato(•thcr lnll·l ~oHI1j<.'''l to •·ntl') llll<kl' ,.~ti+l l:&wto • :inti hb 1ight t ·a 
pau•uttla•n•fur mny l1t' •la-tt'llliiiH ,ll,~ tilt' Jtl~""~(lf', tottdliu~ J.i .. n• i1l1111 t 
:ulllt•ullh·ltiou of 11H" tit ... I lnwt :t111l Jai .. nl,:o:t.'Jil •• tlll'n·from in ~u~·h 
.. i:J'\H't•. 
'Y.t 5, Tlt:ll :til)- ,.,J.lit·r, .. aiJu1·~ rnar1tu•, uHin•r, 1•1" t\r!U 1· )'f'l'"'•lll 
1•1w1iu:,r ,,ilhils 111\' pl'u\it-iutl"' .. r tlli .. :11·1, m~y, jl" \\l·ll h~ ntlllf!t'llt :1" 
iu J••·r .. ou, t·Hkt· np11u ~aitl ht~UH'JOH•:trll•y IHiu~ a •h•t, larnhu·~· 1'1:1tt·nH·ul 
n!' lu prc--1·mt•ti1111 ('!l""l'!l: l"ror•id,d, Th. t l':li41 daiwaut iu 1'4'11-•lh ,.h.ill 
\dlhiu tlu ' ti11w pn· ... t·rilll tl n"'l..c.• hi" 111'1nnl t'ltlr~·· t'tHtlllH nc·t· !«dtlt ... 
(llt.'IIU IIIHi imptu\'i•JUI.:IIt., CiU lflt' ,IIlii'• tHul tlwrtnJlu fultill aJIJiu• 
r&'tjllll't..'UI''IIt.-.. uf thi~ Dd, 
~t~\. li. 'J'l,:u tl11• (urumiw~iorwr 11t rlu• ttt nt·nl l..:u111 c Hli('•· ~hall 
hnn• uutlutrit)' tuumkt~ ull tHt·•lftd 1111t~ autl rt·~ulalimi~ to 1a1" inti• 
r.lrt.•<'l lht.· pro\ i.-ittn~ 11f tltiP~. :u•l, 
\PJII'O\t~d. ,IUUl' ·'• J-.j2, 
(; i'::\ LIL\1 tJRHJ.:I:s} 
"So. 30, 
\\ \It m;;p \lt'DlK:-\'1', 
.\J•JI"I.\YI C:I~SI·:H.\J.1to: OlTJi"Jo!.. 
~~~~~~J,;,,:ttull, l/".'1 ~~1, IH7:.!. 
Tfw ti,JI .. win~ 'll'llf (,f Cuu~n "" 111'1' pul;li lu·•l fi•r tlt infut·umllllll 
llltl j.tO\ I'I'III1Jl'fl1 nf all f'l!lll'('l'ltl'lf 
• 4\\' .,\( ''T In prp\ j,)t..' tlt:ll ruiuot"W hall lull 1,(' t·ufi~;t ·~I iu tlu• 111111 
fary M·l'\'h·t• nftluo l'uit•··l""ts.tt "'illtvut r1u f'nll~C"ul .,fp n·tdlli •)t 
u-uar•lian ... 
lit il , ,,,,.,, d h,tt t/11 St 1,,,,1 aut! /f, tIff' ~~~ · t:,.prrlfltltll/ti'O ''f t.lu 
I '1, ,·rrrl .••;/ltff:Jt uf' .lm('fi""a in f 'nuffl'dfH rfltJ4 mM, d, Tl•:tl lilt pt·r~t•ll 
11 u.J 1·r tlw lllf'r ,,j· tw 1·uty-uw ,,.:11~ hull tw tulh·IPI)IIr lllll"f•·n·d iu1u 
tlw milit.,t\ -fiit'f\ h·f..' of tj,,, l .. ui;,.~l "t:U•·"' t\ ithoul tl1t' wrilh·n t•ofJ •l'llt ••I 
hi ... p: 11-,. 11 ,: hi' ~llal'dian,.: /',·urh/,·d, Tlmt .. ud, 111i1111r i'lt:lll !1:1\., ""'''' 
p:lfl'tll~ nt• '!.£1l'lr•li;II!R t'llfi11tol 11, J,j.., •·Uittody •ttJ11 ,.,,,utr..-1. 
.i 
II \I>JI r.l\f.o,. \l HI!.' Hl.l'OI!T 
1''1 i, ('l~ 111 .. 1111: • •r kn ''' iuzl_, 'i1•! at·:-. any ,,f tlw pr· 
'' 1,. ul ·lu" n ·t '·' •ln• t..l,r .. t t·ut ., m 1 tt• .. ~~r u rnin••r~ l't.' ~h:t!: 
IJ li ,1, • t-, 1, • .. 1 .. k t 111111 trit.: I ltv 1 ' m, t uurti d. :u~tl .. 'l{'tHJ t'lllt-
\'il• 1 J11 1 11
1: I, ,j','llf"' •I f, •111 (tL• lll"n·ict•, "I" "11 \'·, !1011 ·lJ utlwr puu-
t~lum.ont aoc 11 1; (•oqrl ton tlirl'1:·t. 
.fppr•,t1 ./ .. l{tflf). :~i:. 
* • 
K fl. TO\\':\"E:\!J, 
~J•/)Idtlul f;tiHUtt!. 
In:flo:\'TIII: OF !>OLlllfW';' ~lhl'lf 11:1:"" Jn' .\<:r·::-.-rs OH 
.\'I'TIJ!:.'"\'S. 
I;, :'fJ'Il \I. ( )Uf•l·~Jt'S \. 
:\n, :1:!. I 
\\' \ H Ill·:!'\ I:T\11•:\'T, 
.\Jt,fl I'.A\"f t:M,t.l!-\1:~ ()t"f'l• 1; 
ll~t4 1 Jl •n, 1/0'/ :!7, Jf-'";'2. 
'l'hl• f,(luwing lt•'l of (",,lt_!!rt·i~ i:-! f'lll,Ji~lwl f.,r tlw itlf',,nualion :awl 
J{H\"I'I'IIIHI'III pf' uJl L'ttfH'l't'lU,•tl: 
A:\ .\('')' LH l"'••h;,,j_ tltl,! r~!-t'ilt: IU ol' ~ulli··r~' ~n~u-lu&r~i.')l: hy t•i:tilll 
a~t•ut~ :Hill nii••I'Jit',rs. 
II ;, ru·l .,,!{ h!tlh "tlU 1tt H ,, II tlf.Sc or N /),.!'. ,,,,;,.t:d ,~r lilt 
:tt:l'lll, nthl'ltUV1 C1!' utlll!: fi..!~ui1 L'tt~ 1., • I itt L11 't' •llc• •'i"ll nf d.dul,.. fur 
p 1y, h •llut)', )l!'ll"''oa, ur J•lt • ,alit··\ 1'1'''"~ f. ,1:~~ Rn! tier, ~.,:>•r. ur 
m l 1m•, ••r f •r •t.ry ~.·oru n .. , • 1 I ·•li t• of t'r • lu · i 1'.Y ,, .• •11.\' 1l fo:.-c·c~ 
••r "Ito n1" lt.1\ i lu.·~u :1 tml Ji.•r, dlo'". 111 , .. ilt·, ur oriit•t r t•f tlw l't.lWJiar 
ol' \ ·•1•Uill .:, f,u· "'111' lht• l'?llitL•l' tt !>1, .LII l 11 •uu• ~~~t.' ,t..,~·J. ar ..!l·d, \\ lu• 
M)t:d),,,~,·ll,\\ti 1 HoU 1ht·C. Ullit•rHurthc.•O\.Jt.: 01 lf~\lll' gt ll..'l't<c•f11r h;llt 
f\.'1\.1"1 tu flt•li,l'l' or tCI'I· Ill f • (II '!'11111 11 11 Ul ll llillU•l ·fill,\ 01 dt•lt,\' tilt' 
Cl\\ uc·r or• n~\ nt•t tlu•r••"!~ u• ),_:,: flJ..il' U!.t 11 ••I at u·lll'), ti1 .Jj..;,•h:lri!'C.' 
I' IJtt'l' ur ltn·I·\\ ... U'I'illlt or :lilY 1!1.'1 ·II~ ·lli ., 1.\ .. r, ur Hlllrirll', or l'"lll''l~ ... 
Piin1wdolli •er, \\faj,-h IU"I~ h lH1 b1•e-a pia ·c•1 i:J h h 1'' 1 .. f,;r t'Hl purpo"l• 
.,r t•olli•t•fill,.! li 1 j•hilll:o>, ojh lll l·l ·I'. II I :,!Ill .t_~ .. r a mi:•dt..•fUL' ti!UI", :utll 
tih:tll, Up· HI •·ull\ir·i·iu, ht• l'•trrh·du, I k. H:.HJ ll•)"l!t<• ••·lin.r lht• I&HIIdlt.•·l 
•loll,li'r', ut liy illlJI:"I'-l'l•tn{'lll 110t I'XCl' • I' Ug' si Ill •u"h-t, u1' 1, 1th. :&t llac 
1 • 
t•UlHlg' 1!1~ U •h d . HLl 10 1~ I t•l'lt · \\1 lh'J)!lfl ·U ,I( ,,f the ( ~ )\CI'" •llf'Itf 
.lrpro · ./, J/up :!I, 1 ;2 
lh· UHU&l! UP TIIF '~:t.JU:.T\U' tit- \\' ~ 
E II. lll\\'. ';,F~ll 
c lnpU:,. to\. "" tlw IJ\1 \'f; ol' I 'ltl r Foltu·lltl he• iatli"H 1 • l l'i I I lin.~ ilw IH•Ii''" 
in , .... l,., n£ ·h·nh ur ntiit·•·r ur ~HIIh r. ··uu\,J n: t.•i\1..~ ~~n·•1tn1 •lue f., 
lllt:nil'~.. \··t-•mliu~ tn tlw trit-1 h·ttt•r of tlau 1.&\\, I lu nul r, .... , II 
lil•crt\' to i- 11 t•crtilit· '!.t• l••llr•i~. It 1111\ 1,, J, Jl\t'~t·, I~Hlt .i.h' C:, 11· 
•·r:~l \-.~1111,1~. 1\1 tl•c.• Pl1l1U~ tlj.·uruc,J •t•s: .. i~~u. 111.1.:'- ol,, i:Htl lla dilli 
~·uh,\ 1·~· :trn "'lmc.ut 
1 \\Oith' :o;nl.mit m~ \II\\',. 111 1 1.'1•·11 ' ·I t• I' tit 1 Qll•• =·•l•twnl 
Lot.Ja 1H~i .. ti,, 1.,\r, fml .PI tllttSt1 IIUZ~·· tiOII"' \\•Hthl1 )llh frt•·n thi'< •·llt.·• 
rnOrl. ''f'JIIJI'llllll 1) j I fhc r. \I I''IHH't• J 111111t !11 m n rlt1"' llllt.' 
\\ ftla ;,!'1.!6!' r ~p• -• 
I lnnt: Lht' hmwr t • lu• 
Trul~ ~~·nr, 
• I> H \l,EI: 
.;\tift t:~·•,'l 'ltltl \t·tiu.,: Qu H'h•tlllll!'il ti n'l, l~·~ •• of lnw a 
